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THE EVEN.ING 
Official Organ , ot The Fishermen's 
' 
. \"ol. VIII.. No. so . THE EVENING ADVOCATE, ST. 
FULL REPORTS OF SPEECHES 
CAPT. GEOKGE JONES WILL 
. . 
·.$ :S, ENGLAND ·sT ANDS 
..... ;:=.-~============~~-=;-um.d~l.1 
Alf ack On Police Barracks 
Fourteen Police are Missing and 
Five are Killed I 
Heavy Fire is Maintained I 
( onK, :\t •• r. .i i . \11 altat k ma1lo 
1
ch111:111• nt t wu o·•·lock lhl~ mornlni:. · 
t l:I~ mornin~ on tl:e poll..:e barrud•' i Tile front wnll oC lhe harruckd' wa• 
~ JlJ"•~nrberry, «ountY 1.,·ork, rf'tttlt·, hlown In hy explosln'S. h::imbs were 
}d tn ~l'rfJU • casuultic!I lo tho occu· lhrov;n n.1111 h.N\"Y Hrc malntnlnc•I. 
j,..nl' '11r tlw h<trra< J..:s. Fourteen po- Th<' 110llre hC'ld th1• barracks until th!! 
lid~ :itt n1l~11lni: anti It Is hcllcvc' room 111 whll11 Uwy v.ertl took nr.-. 
ili~il :lw :ir.: killed. Tile umd.•I r1: whru :1 few <:!lca11<."ll b~· the up111:r 
·~ th3• ;in alla•·k wJ~ oiade by \\ !ndow~. 
Want Russian Prh=oncrs Lloyd George's \Var on 
, I L:ibor as Coming Enemy I 
:I.Ill:'• ( lW :\lurrh '11 tu~· wlrh.~ I 
.\ 110 ,. ha l,l·•·n rtltlrll!i~cci to tlH· LOXllOX. M.•rrlt ::1-L.!mtl Ccort;(''.s 
l'r<'n• !I <lu\\•rnmcnt prutc.•1lng lhc tic r1 t•t•nt dcdnr111lon or ''"r on hbor u~ I 
1 •:itlo!l of 1wcnl~·Un• thou11nnll flus- tho coming en~my 1,. belni: hdil 110 to! 
• .:n l'rt'n:u:~s In F·~nt·c nn•I other~ drrl Ion by polltlt'!ll opponl•nls. In the j 
... :\M1h ,\trim oml 1he nullcan;1 nm! hqht or acres· Ions of u small i;et·tlon 
1·~,•nrin~ lhut i:.uilablo i.tups will be ~C C'\:lrNnla111 trom t'1e1 l nctc1•cndcnl 
111l;c11 h~ 1!:1• SO\'ICI GO\'l'TllDlClll un- 1.·1bor l'nrt~-. The u.11ly :-\cWll Cll) 'I • • 
e. lht!~ nn: rt•let1·'<~1. thl\l now the lntl~pcntlenl l~1bor 
-- -u l l'nny I• dh·rr•1·d of a dl~cpnt~muJ l 
A ~ ewspapcr Plol little group .. It l!i ~o entirely. rCllpet t-
' 
~ ·i·11n 1~11·· .. lill\'A nMc and hi\• nbltllnc thnl not l'\CJ1 ! ,\lll .. \:I:. :\ :irth l , n• .. , I i.: , 
f tbcrcrl cvtdonco to tihow th.it lhc th& '1"remrrr could rcCuso to :; 111 c I 
L:- b u~'oslon l:i tho iltc:itrn "hJch hnr.<!'4 with 1111 member!!. 
< I '""" , .... , "' '""' .. ' '" "" I o- !Ml 1--
• t "~ th!;' ncr. ..... :a;.er l'mla lknu\'1\, 1 Ilusinc-..ci men who nnl,...prt 
1 l 10'1: t:'tll-:lnt l>' the 1•r<1~rty or tti.- able rclJ..c,18 ad•·t?:1L~ in • 
t "! t'r htl'I be.en s=ciuesteretl. I AD\'OCA~ • • • 
. 
I 
I I . 
I t l.OSOO:-<, )l:lr. 31-Succou or fatl· a p 11rc rur Ll1e national coal aalnen. dut-e ...,..eii and to get bacl to i1ie Pow"11Act.J)f1• 111r!ke whh II lul11 b\'en orderocl lo old or dlatrlt1. lmite:ad ol naUOnlll i boi:ln at midnight llMali;ht Ill upectoll nexo~ atlom l:t labor dllpu!n, The ' -
{ In t!t'prnd upon the r"°ulllJ or th• Nall<ftll Union of Rallwa1Tften haa LO!\'DON, ll'Ar. '31-Coal IDbltrs 
; tnt'Nfnr.s u~ llallway autl Trans110rl cnllef a t'Onrerc1wc or dele1uitn for itnn to le&YO pita In Tarlolltl 
I Worker• 1-:ollctl f.ir c:irly next week. April sixth al which It will be de· thlll anomoon ID lino with tile Th1111e wh•> l•ml ht-en ho11cr111 tlmt tho dded whether the.- r.11l11·,1y111en 11·111 Ion to t-all a atrlke at na.klntalat; 
I 
r:illwn~· :u~n anti transport 11·orker:s ' llup110rt the pnlncr11. The tranaporL t'.llUSC or failure lo tettle tbo 
wunltl hnd 11 way 0111 or the t11mcu1t)- ! worlceu also ha,·c dtX:ltlcd to C'lt.ll n demands. The Board or Trade ._ 
re:ehcd little to re:um1re them In the mceUng or exttuth·et1 of 1111 bodlu decl!F.d thut <-oaf exportS lllal1 lit 
! Hat•mrnt11 hm1cd on their behalf aCtcr l 11mllitcll 'II' Ith them for A11rll fi(l!l to tlon':!<l \'IJ~oroualy. ll S. 
r•~e 1m1r11'n1: 1~J11frrc11cl',.s, ' These take 11lmll11r 11ct1011. ) I the rullwaymen ha\"o called a 
•statt·1U1 nti; wt'rt• to tht• elfot·t tlu1t lht I -- ence ior Aprll ll('CODd to~ 
',uulltlll" of the m!m• owner& untl the 1..0l':fDOl'\, !\lar. :11 ..... Thc Gu\·cr1101ent er thl')' will 911pport UM 
IJ;O\'HlllC••nt wu~ regarded by thC' ra1t- ; t11l• ~citlnl\ In t·ountttlon with lt11> not. The transport workera.""11 w:i;· men nntl transport worlters 1u1 <oal crl1!1!t · proclnlmtd a State or April 1 for jll.lmllar aeuo.._, 
JLA---~-T-···-E· --s-.... rr ·;~-:::::-·.J'!'~lni:: .. -cr~-=l .. ~1-~le-;rornl(\r 1-:mpl'ror ~h~rll!ll In 
' - ~ C.11 1t«:nlon11l dubs :ind i:raduutlns: Auslrfun Co,·cmment waa ;wo' 1 1 wtud~nls, und :\t•wroundlnntl. Co pt.I ell n!I 10 whctbcr It woal4 * I • . to PllH Charles frfffJ Ulroup 1-:d•:ard• tu propo3 lng toa!lt to :>\l·W· trill, lattl'r count17 to take 
SYI>~ ~;y. :\Jar. ::t-'r1m thu.mu1d ftluni1&11ntl spoke optlmlsllrull)' of hllll)' for hlK 1<1efcly. If Aaslrlan -... 
l'a(•t· Urctun 111lncn: 111111 rnllworl\cn. futuf<i 11111look nr ('olouy 111111 or his rubcll the rt"gent plaus tu remOYO·:ttf 
\I Ill he hilt! a,..lln O\'!•r the weck-e111! n·~e1' trip to thnl country. :\luyor 1-:mricror to Spain In BtUipdan )IDf.;. 
tl1roui:h tht• <.:lo11lng tlown or tlln't! Ch11!J•·~ .\dums 1111okc lo det111l of hi" 1 . \ pla . .._r al') , ero ne. 
t'UYR or1 the rulllerle· of the Dominion nutl\'c land. partic ularly rcrt-rrlng 10 . 
t'uul C'o. It II\ a1111011nrcd to-nlitht 111ret1111: or ('anndlona a nd Xlldr11. In ---.o----
T;lt' mlnt'rll will rc>1u1111: work on Wt.:11· nlncu~n rourtern enruutc to fight PARI$, Mart'h 
nr.sd;i~ 11c'\t, 11-:m1•lrc's liaulca. Geo It. Wlll!nm:s 
--- who rrcenlly nrrlvcsl In :\lontreal 
rl'".iChl·•I ht•rc tu-day by 
. --t STBJ!'OJAO!::lt. West lluni~an, Mar. rrom Xfttl was the lu11t tipcnkcr uud 
-~-- ----- , ·u-111 dchuto to-day with l'rcnilcr retetrccl to present conditions, ontl 
CA DIN ~IL I Tlleky anti Cormtir For<'li;n ~lln!Hter ruturc of thnl eoun1rr. 
Commn. of 1...-ngue or ~nllon• to send 
Comml~slon lo ,\oetrfa conelatlnc df 
thrl.'C peraons to ln\"01llg11te relief 
pluns In th11t ('Ountry. !JAMES • R I .... mlrasi1· rci:urcllni:: t·ondlllonit uutlcr ~--·----
• , • • • ' ·'I' hkh he \\OUld he wlllln~ to lili;n t ho nrr>.\1'1-:ST. ;11.;rch :\l-ltei:t·nt fto )UU WRht to tell lhe i"tllfwt 
ALDA.\,• Cenri;l 1 ... 1arth .II - 1· nm ' c I BB 0 N s Bu RI E 0 , for11111I uhdkallon or ex·E11111cro1 liorthy to·dny ~out wlr•·lefi'!I to KlnK nt-n wt.at yuu l-.avf' fnr calr.1 \\ t'I\ 
pnnun11 were n-purtcd kllletl . :uul j l'.'hnrlt•i; of All>'I rla In utltlltlon 10 In- Alton~o ot SJl•lln tnciulrln~ sr preparu· tu:n. rmt vonr ttt ht TUB Fl~M· 
ltltreo lnJared In 11 lom:idu w11kh 1h1ttni:: 1111on rt·c<1i::nltlu11 or validity o! lion bad been nmd~ fur rccelJllJou F.lnt~ PAPD 
1
1
struck lhe norlh·•f'btcm l><>rl nC -- ~lulmw ot his Hon Otto. h1 Knit! to IHl\"(' • I 
Albany tblii onernU\lll, .\ lllllllht'r uC Baltimore Stopped 'Vork For tlllO tlc1uundrd 1•:1y1nunt or cf\"11 lh1t ~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bulhllni;11 In lUI\ n .... re Wfl'<'ke<l. One )linutc Out of Inc Ot·H1hcr lu·•l. <11nuunl111i; ,,, one r=c OCIO os:::1orc===::101:101ic:===o1:10 
Three 11t1i;roc.11 :in• knowu to h1&H· hunclrl.ld nntl llCl)' mllllon kronfn untl o O 
IM!l'n kllkd ut 0 luml>'.!r 1,1.111t wh!1:h 1 Respect. a llheral 11nn11al i;ruut Crom Urn time D p d F ·e b' I D 
WOii partl)' 'l\'l'cCkrd, and the i-;rn111! -- he \\;I" tlethronl'd rQrmuJly h)' th(' :"'o• 0 assenger an re1g 10 
-tr * 11tund al llw ll;i~cliull l'ark m1:1 tic·~ TJAl.n:.101n:. :.rnrl'h ;11-Thc i;rl'at 110110.I .\uC111bly. ,\ tlouhlo mllltur> ~ 
@ Jt moli-11~. i•M "'"111nblol(l' of t h11rd1111cn rrcr t:uruon has hct n thrown around tht. 
® MEN'S Tan Calf B. T. Blucher. (• ·--· ·~-- - " l tnaKu·ll 011 the t'n:-itlncnt nttendl'd lhl' ho11~e arcomodatlni; the former eni (~ Reg. Price .. $13.25 ~ Chamberlain's Own !runtral or Juu1e1; cnrt1111n1 GllJ.'Nns •:~~09~1 1:~;;h 11:;~:~::;01~~:0:!1'f.r<':1:!~ ST. JOHN'S, NFLD.-llALIFAX, NOVA SCOTIA. 0 @ ® hrro lo·dny. The tl'remonlal '11'118 1111• 1' I • ·. 0 St~I Steamship .. SARJ.E ... -First Class Passenger acco:n- a ~~ti! Now · · ~9.60 ~) JJIH\ll~Gll.\:\l, :\larch :a-,\ 111;11•!\ m;iu·hcJ In llw hlslory or the t:nlll•d 'rllekr ' 0 rnt1~ 111"hle. 1' D ~iod;ition. Sailing~ every ten days during Winter. f~) C'humherlulll, rcu;111tr oppttlntctl lcacJ. lil«tcs. Tlw "hoh· dt)' 111U11pe<I 111·~rk ·O O 
MEN
, s Patent Leather Blucher. ~\ I I or the llou~c or COlllllhllli W&ll re- Cor (Ille minute . out or re!lf'(!CI to one l'ARlS. ;\lur. 31 . A TemJlll de11patch • Next sailing rrom Halifax abo~t April 2nd, and next (€,I \..-,1 tunll'tl unt1ppu~e•I ror- the wcllt dh'l· or Its mo~t ill~tlng•lhh!!d clll.uimi. to-tiny !'llH 1hat unr c:omproml&o took- ailing from St. John's about Apnl '1lh. 
@ Reg. Price .. $1 G.50 (~) a!un or Urhnlni;ham toil•»~. • lnll'lmenl took plnt·o In ,1 crJJIL or 1111; to replaclni; of former E11111cror The fat1C'1t. mo•t trequent and direct stcam$hip service 
@ Now . . . .$12.66 (~ whl1t1 nnnble 11111.lt•r 1lw CathccJ,ul t'hnrle" on th<! throne
00
ot llungaryllJt;y bet11o•ee11 St. John'l>, Nfld., and Canada. 
~·, (it" Th "1 t ~ . Labo j!';uatnury. hl-t i;on 0110 would lncompat 11 Route your freight. c ,·o FARQUHAR STEAMSHIPS, \to '.·P ~ ·' OS oCrJOUS r whh the will o< thc Allies. Tho uews-, (~\ M [N'S Gun Metal Blucher. (~) Trouble Before the }l~mpirc I - .n i•o.rer trays It wonders how the Hun· Halifax. ~) Reg. Price $ 00 (!) Hungarians .Join Chaos i:arlan ~overnmPnt can !Jc a. party to! Wire agents f?r ' passcnger rescr\·1uions or space ca:-load Do (~ .,... ·$' 1105.96 (it} 1.0:\JlOX. ,\lur. .11-Rlr ll•ilwr-' nclL nci;otbllon.., dcdarlnr; th11t I( D shirmcnts. 
{tr'• now . .. . ~- flurll\•. l'r<x ltll'lll of 1hc U~urtl or I (,0\'.llO.~. :\lu.r. ::1-.\11 l!.'xthani;c Hunga~· dh1apprO\'Cll lht' r~turn or,o 0 {~ ,. .. ~ Trlllle. 14cwrc·e<lr~,1 111 .\u~tln Clinmlwr· T1•1c•i;r11 11h dr•patd1 from l~rls to tho c~-emperor It shoulcl not ncgoU·I~ [ Through rates quvted to Canadian, t.:nited States, and West ~ ~,.!J·- WOM[N'S Bro. Cloth Top Boots, * lnln"K 111111·" In tlil1 flrltl:d1 {'a:1hn-t :1i •hY. 11:1\·fi II ht ...,, ... rtt•il that u 01:1• nte v. llh hll(l· fudies roinrs. 
"X' MTta H I l.?17 1·11-.111·cllur uf th~ 1~xt-11e111·rr. Hurni) ,!urltY nt ll11111~urht11 t_roo11~ hll•C ~nl- --0 • For further information apply 
l l ry ee • {if) h rriitnn•I It» hi~ tormo·r p<t~lll<>n h)' llt'tl tn tht' "l<!•ulard ot J-:m11eror Jrliar JWJ)APt;sT. Mllr. 31-C'o11ntrlo11 ® Reg. Price. . . .$6.90 ~) StulllM' ll:illlwln. v111.111r1111 Sr·c·r<'lifry lt-11 an•I wlll 11111r1,h nn to Uutl11p1.11l. nc·h:hhor to 11u11R,.r111ro wutchlnir' ftARVEY & ~O.. FARQUHAI< .& CO,. LTD., 
1
0 ~) l:'::l!!!!!!!IES!!!B3 ....... '9i!!m& Now ...... . ..... $5.12 ~) i 1r 1h11 Tr~·111111rr. Tht' l111y111rl11nt , ~ wltl; mcn;l lnlcn-o lnterel't C\'onts t>t: oa ST. JOHN'S. ?l:t'J.J). HALIFAX- NOVA SC<>'!IA. 
<.BJ (it; 1'11t1n;;o In th1•~l'nhlnc•t \\lit! J11;11lo "' • 'furks and Gtceks 1·urrh1. Ill that rouutry. II wua learn- Os::IO 
CHILOR[N'S s· 5 t 8 II . ti lhl' 1rur!•ll point In lht• "'"''' ll"l':tltill· ' • l'tl ltl·liay lhlll rt11manl11n1 aro cOllt'l!ll· \mo 01:10,c====oao,ic:===o1:101i====· ~ JZe ) . a Sizes ~ ... ") t hn11 with lh!l 111!11<: workrr>1 ot C.:rt';1l1 t·o;-;STA.:\TIX~. :.tar. !U-Tllrk- tratlng lroo111 nl Oro.i'\11'artloln,fJn tho J1au.IU,1Uon,wed.trl "!:) $1-08 \~) lll'llaln. ~11" ltuht:rl l lor111· l· In 1lh·1·1·t 1ih 1;1\,1lr)' IK J\llreinlui; 1Wu Oro:~k n11111c11rl1111 horder un•I Qt T<!lllt!!IYDr --- ----~-----. ---@ ~ ® 1'11:iri;t: Ot tho ronfon·11t'.•, tu-cln;- with cll•hilonw neur ~:tkl l:ihl'hr r nyll 0 ro· fnhc-r 1>Utllh lu bu rcudf In 11ue arm- ~~ ~ ~ ~ ~ (j'J . • ® 111l11rr:1 who thr1111~11 the mu· t M·rl<tll~ llilrl lr<>lll .\llntulla. Tho lllllllU re- C'tl lr1terC!'reni·e llhOUlcl lio 'nrt'Cllllaf')'. r.~.l fiJf::1 fP.:};J C'oJ~ (j!J-;;;J (if[!)~~~ ~-~J (~ an~ MISSES ; Size 8 122 to 11 all ® l1111tor troi1hh· C!Hr t•n11(ro11tl11~ lhe !'Ori •h'i:lt•N•I ·~ UrN•k cllvh1Jun t~;ip.,Thn Jui:<• SID\'K , llo'ho hn•e ' muhlll1111l '"l "Q 
r.i;, u (~ .i::rnrlrP, turc·•l h)' the Turkish l:\'atlon11flstJ11 four 1llvlalonll no•fcd tho llungarh111 ~ Red Cross L1· ne 11 ~ sizes $1 ·ff ___ _.._,__ . I •· I frr.ntlC'r Ill •uveral pulnUI bul ' 'll"lth- lf! \ij ~ ScUffe r Size II 1.2 to 2 all ~ w~~:::::,8"'.'..:0 ::: .... .'TROTSKY WANTS. ··::.:::"'~: ..... ,.~ ..... : .... ,. . ·m s~~~ Shoos s1"zes cl.60 "® ~rt·lury llt101tl'\'l'lt huR 111nrto·d '\ pnr- • FOUR MILLION cbarl(<' Dr. Alfalre• h:ui notlfJed Alll· 'fl The s. s. ROSALIND will probably aall for New York \I 
,... '- "1 (l~ BOnnl ln•tlllry 111io tho llli;ht of th•1 pr14 'hnl rormcr ~poror Char~etl on April lith. If 
'ti · ·._... • nnal rrec IJulloon ''"htc-11 111urtNI rr1111\ --· • 1 will return to Swltlertantl. Sw s• F.vcry ap~licant for ticket for New York must tic cable \I ~·, • .. ~ P<·nsa1·()!:1. J>in .. on !llan·h :::1111 ..-uh Uussinn Soviets Stilt Tb.ink I l\llnh1ter ctc:claro1t . that 811'1tarlaod. to read and write. , I 
v ~ llvo mt n nl1oard on1I ltn11 not f lni:a , : ("Ill ngroo to hl~ return. f , All passengers for New York must sec tho Doctor in 
@ B . B . th. ® l>t>t•n heard from. Thn ln1111lry l!l 1 of War. • • . 0 I • the ship's saloon one hour before sailing. 
@ owr· 1ng ro ers 11re1•aratory - Lo ortlcrlug the u~unl • ( • MO:-iTRV.AL, )(arch 31-Ana1ual din Passportll lltt not necesury for Britiah aabjtc:l1 for I ~:19~ f'.oard 'of lnve11igallon which pruballly ' LO~OOS. March SI - The Hetatns-. Dor or . Newfoundland ('lub or MrOlll Canada or the United States. 
,.,. will nut bo de1l11nntet1 until Se< rctary ror11 <"nrre1110ndeul of Che ri.eia "81• Unh·entt.Y WH hold to-ulaht at union. 
11rnh)' returns from G11n11t1111nm11 n rouocll of war at >I09C!OtrE{lla.91d•· Sherebrook Street. Guests of Club ' ff AR VEY &: CQ., Ltd. ' ~~ Lt" m •. ted. . ,. . A 1•rfl SI h. rlded OD concentratlop ,;, OD ..,,. J.>ean Adama., Csplaln 11.ld'rarda. ~ 
'::.I • j " • the troat10111 of Polaad 1tuiibda nd Trade Commlaatouer In Canada •Del <,i 
'.• · .,._, I Ir .\DTERTISl l!f the <'.au<:aaa .. Trol41SF Jt ,..!orte4 Nld., llaJOr Cbarlu Aclama. Geo. R. __.~~ -@(~M~-~~~~)@~"~~M~8@<~~~)@@. TBS ADf')C.lTIJ .... aeeldnr four lllllllon 111eta. j Williams. and A. G: Rowell. Follo•·l ~ fl!l!!!!f flf1l!i1 f?l1!!I Wl!!!I a:tl!fl fill!!I tRl!I'.';..,,-~: 
.. 
ol Our Prices: 
.. ' 
-.... ~- ... . 
f \ >'/1 .. 
• 
MF ~VFN I NC. · ~.OV()f.:ATE ,, tOHN'S 
Sum1llecl r0$;1.' l'AIO to AIU" Address Oolr on.~tccel11t. or l'rJsc• 
Boqk or ne:irft 150 Indoor Oiiruc:i .. t · ...... .. .. . · , · ,, ::.t<" .. 
Wlt;nrd's, :\y•n11'l.1 MltgJc,111~d \ ',cpt'rllo&Ut1m :.. • l .. .. , ~ ._.I.le. 
l!~·1"m:1n'd aOf>'I C'IU Blnc:IC Art .... • .'. . . .. ' ... .. r . ~ • · lk. 
'fha N rcslll" .~13tlclnn-Ell~· l\fai;tc .......... . . . . .• :iOc. 
\'c ntrlloquiam 8~f-Tnught .. .... ....... ............ ..fOc, 
:.lnrj .•fnn';i i'l10 1{ of Conjuring Fr.,nk11 ...... . ..... . .. ·~~la. 
I l.:orr1,1nn • :·~ Grc:it- l lluslrntc,1 . . . • . . . . . . . . .•..... ·~"'" 
Trlrt· • "•>ilU-JllUSlnlted ... . ... . .....•..... - ~Ot. 
C'unl 'rn"·· .t'ld how to do t.hcm ...... .... ... . . .... 10c .. 
Hoyles Cu:.I On:u:--tho otrlclnl rules rlgbl up to dnto (25tl~ 
<>1lllion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,o('. 
Pcuion Pu:::tl!! iiook-lllu11tnued .. '. . . ............. ~Oc. 
.f.o4 of ul' I Put· ·c-Illu1trotiltl ........•.. . ·. ·; .. · ~,i(J(', 
• ... · t:ultll' w \..1l>?C:kon. . . . . • . . . . . • . . . . ...... . . ~1.00 
.l ·• s <'rel Ont- J.000 Tricks .. ..... . ... . .... , .. . 81~0 
'
' "2 "'I co ,~ .\I gtclnn" '1wn Hoolc-!t!I!\ Star tJ<'l"3 . . . • • • . • . • • • • . . -~ .. > ~ \r··,..lc •,. ') · ,n·-ConJurlng with cards. dice. bolls &c .. 
, .. ; · ~ lll~slr '.:.,,\. '. . . ... .. . .............. . . . .... ilil,j() .1~;" · rt of ~nu ... M-'Trlcks. Pu::ilea &c . .. • · · · · · · • · · • • • .Sl-!O -. llirry Chvle ilf Hn..i1.-C:unl's &<' ••••• • .•.•••••• ·: •. ~i.;,;o 11 'cl:s nnd "llu11lo11 for ConJurcr11 .....• • ...•..... , .. ~1 .. ;o riw n~ 1too01 Arnusen11i1rt11 .. . . .. .. . • . •· . .' .... ,:.•1·~ 
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"Behold M1 Renarel" 
yon ror •a geaeroas 
"\\11ot aPP•I do 10'I. 
to nlC! !.. asked Lloao. 411 
all thl' compUmenlll wblcla OIO 
tell" paid hC!r. 
L1dy 1.unswcll looked as sbe tel.,_.. =~'.:tl~~~~~~g:;~:tj~SJ~~~\~ omb:1rruv~: It wa11 one thine to1m rarn· 1hls lntonlow tbrou1h ln~.1~ 
:.11sto:ncrs for n tuny 
o4'g to re 
mind :i..cm th ·r Wt' ;m,· 
I • .l~, .. uf tfa~ o!d t:tanCt. 
hut 11tlll another when race to face.Joan qo ilQjl 
1"llh lbc roe. and that roe a- boAutUul innd wlckod woman. ""'14 ~ n- UTe tor 1'11 ,"fi ... ~lilJll 
Jmui;hty wunnrn, with rlgbt on bar i vonlre! I re1*7 J'UI now. Oh. 'Goel," wbat It COids me; and, JAti 
:;file. ~I)· Indy wn11 IC!1111 at OUM thon 1 iche conllnued,. with a puelonate cry; JOU rulnod ID)' IUo. Oooict.1110• The:t!tlllmld ~ho hnd C\'cr been In her life beCore. I will slay And ......., aot!" / beat wlahea I can form la Ulal I may ' 
her eyes roll. luir llP! trempled. her Then she stood ldleat for ltom~ lleYer look on )'Our race aia&n. Pe~ 1 
G(!l)Ulicc) nngcr11 plnyed_ ner\'ouelr mlnut'l!o , ex~ua!~ .br. tho :~on ~f Qllt mo to aar fareweu:· j 
\\ llh J1er lncca :mll rlbbonic. hor own wonla. • l' She weut out or \ba room lt~aYlng I ... am IO clall ~ "" JOU. Loouo; 
"Thul I ,.honltl como lO you at nil •• , the ciountnll be\\'Udored wllh 11ur· !tbt you arc looking 111-you muat 
Lem1e, proves lhut I thhi\c 1-011 a CfL\PTl-!R LlX prlao and dllmay. · ! &bt look like that. Hua . an)•thlng 
noble woman:• Nile snld : •·m~· troubll' • .• . . . • ) .. \\"hat she llll)'li llht! wlll. ilu:· ,.i,apPQued to dhltroH you! 
'" grctll-lho llapplncSll or many th·c11 I l • · t ~..._, l'lealllllp'I., ' •' . Uiou(:ht l..:ld)' La~wc:ll · NI IUG)' £11 \ ' I Hu flaw i;reat troublC! lu lho d!'rk I . I • '1 "("" . 1 I I I •• I ' II • ' • bl llc1> In your handf ' 1 1 , • • ~ • ' ·• · • ·• ,. gQOd·bYl' to ever)' hope .J have e\'er Q·c11 rnl11cd lo !I. " l dp. not .. uudcr~~nd bq\V," said 11 "YOU cnnn~t. po19lbly know '"hall rormed ror my 11011," . I • ,"111 J.ud)' ~lurion here? .. 11be:citked. 
l.eoue: • , ' ' ;;~u nre ll:l)'lng, 1 '¥'~.Lady Lllnt1111'C!l,I~ Sho wc!nt U¥.' ll)', hl'r hcurt huavy as ; .. ~o:·, he replied. ''Silo Wlllf tu 
" 'l wlll tell you c:ont:nued the coun- .)o,u mut1t be mad. tencl. "dtb uo hol'l\: or nny kind to l,i.vo ~onw . with u1~· moU111r. but Iii 
tc6!!. " You aro r;olng to Darlin, aro . ··~~; J .J!l' ~ ~W'<OC".I·~ ·~·~· . II. I. aa, cheer 11. • j ~o laKt m1>111'•.1.1t 11llu dt.'(:llned : l do 
mllj et <Ult. ls! ~j1d.> ..,,,fl". tW llut Lllono ···cnt to ttt-r rou111. her whofo Bbl Imo"' wb). 
Sho >ID '" n quh·er of pain Pll'111 ovor \"OJ')' dealre or my boart bn11 beeil rntme 1rembllni; w1111 tile 11tron(C )l:t!S· I She wall llcbulln~ In bur own mind 
the beautiful fuco 1111 t<hc' n11ked the gll·• ·• . ....... ~-ftWCM ' 4hea 11lcn tbnt hud llllll!lercd bcr. ' whl!tber aho would Loll him abuul hi!! v11rt us again. Tbtre ea• 
1111ct1lion. rou trampled Ill)' hC!arl . ..ru)' llre, UST '' Whut ~II come ove:r me?'' s be i<ald mothl!r"11 vi11h. or not: then •ho de· pn mJ going to BertfD. and 
"Y<.'11," r eplied I.cone; "l ha\'O an IO\'O ~ydor ,,-our Ce,et tp11t dny~ ~ "I no 10.,ter know ruy1101r. Is It love. qldcd It "'uuhl bo b~ttor, Jiu bout I go-that 111. alwli)'ll W1tli 
cni;ngement there." 1uu Rtm~ ... at I .....-~ ll1'ornl'' · •ongm1nee. or Jealou11y thut hm1 hold < ,·ur her. j tlCDl and f>erml•fon.., 
"And Lord Cbnndoe. my aon, hu11 ·•1 bav' ~t¥r thcfugbt of It <tllnco." oC mo? Whitt cvtl HPlrlt hns Luken 1 "I came." bo said. · ··111 the hOllC or , "That you bavo. Ba.., 
!lllld somethhig about golnR tboro1fUlcl the C~J\Cll:J., lrY\Di lo couc:l\la~~ my heart! Woulcl I renlly hurt him ~clng you. I beard you Ill)' hu1t true that Lady &larlo 
too!" _ iilnt · -.... ' · 1a·hom I hue lo\'ell 1111 :ill my llrc- night tbut you 11bould be hare." I ~·uu to i;o to Berlin. and 
"Yes," replied Lieone: "and 1 hope "Thon J will remind you:· Mid l,c- • ·oulcl I clo hhu hnrm? Would I Ja n lo"'' lone sbo 1111ld to him : I le:n·e: you If you do-111 It ca•a. 
he wtll; he kilo .. tho clt,v well, and ono. "I Hwore to bo 11\'cngcil. no wat· crush thot fulr "'lie or his 11·110 wrong "\"uur mother h:u bc<in lo •l'c mu: "I.ct uts tlllk about IOlllOUdalf: 
1 •hall be slad to eee a familiar race:· tor wtlllt 1111 Yonsvance coat. 1 od mo without lmowlui; It? l;ct 1110 talk ubout drtuuallc 11ccncu, we had l.cuno", he said. 
'l'llen ,... a ml11ate'• •llence. dur· swore lhol you 11houtd come aud find out ror my!!clr IC It 111 true." , ono. lies 11he told you unythlnsl " \\'e hove but :i row anomeall -.~-.' .. "'"-'-·~t.-.dJ> Lau'ttell brouirht all plead to nao on your knees und 1 She tried to think IJuL her head w iu1 i1bcnt It!" i;l:tbe • .," · L~ 
iDiil _.,... to besr on tho would laugh nt 101:. I did no. l In n whirl-she could noi control hor- '-·xu." ithll rcpllud: l'be doe11 not , "Dnt 1 cu'nnot think of u~ ~aed: Kworo that you llbould pload to mo. solC. llhe could not coutrul her tttcuk to me: I a11' In d~gracc: my ehui." s he 811111: "bec:aalC m1• biirt 
._not wlah mr,and I would remind yola how 1 plead- thought.II: tho sight oC Ladr L4111s- ltt.IY po11ffc11 010 111 1dlcnt dlgolt>;. She 1 ~ rult or It.'' liL I APJ>Ol!O It la cd In \'Din. You ·1 .. rung my heart-I well tiCcmed 10 have 1.4Cl her hcnrt "'"" Ju-1t .-olui:; to Lntly Murton'" room ; What tilse 'llhl' would have aa1d d 
lbat ue enUrel>' wlll 111· rlng yours. and n1y onl)o. ro- jund soul In llumo-ull tho terrible 111hcn I c·ame nwuy. but 11hu did nut uovcr•bc known ror at thllt momflll 
1l•buld'a rrtend· gTet ht that It 111 110 ll:ird untl cold,momory or hcr.wronf;ll Cll lllO Q\'Cr her. &11cnk lo me. Whol WUIJ the obJ"d there 'll"lltl a •ti~ In tho crowd, ... 
• I c111111ot make )'OU s ull'cr, more.'' 1bc Calr lire '1>llgbtcd :ind ruined. lhc <II he r visit. Leone " I Uier wore aeJ)llrated. 
ber proud. beautUul "\"ou are mud.'' 11:1ld my Judy; innocent glrU1oou nnd duwnlng wo-j "rt wn11 about Derl111," 11hc Nold. In (To bo ConUnued. 
"quite mull.'' , \. manhood n il trpolled. I t. wne loo I\ low '"Olcc. •~r or little moment "No," 111ld I.cone. " I um anne. but crncl- no s bo could never foq;lvcl He started. \ All inquiries -.-.... u .... J8' 
Jlif llllild; oJfne WHS a mud love." . , It. ' ' . ' , !'Ha."! sbo b<:qu to )'On ~bout t.hal !" • ~a•anu•"6 ~ fllce IUsbecl at tho wordl. "\"ou -cannot Imo,..- the conscqucucq .\ad thcl1 It ioecmoll to ltc~ lhnt her I j). llllkt.'t.1. " I 11\0uf;ht She bud, OX· lrOrk~ Advertising lftd $ab-·~,..,,tell J'OU, .. llllo wont on. "that to yourl!elr If Yo\I J>Onth1L In this bruin look Clrb anti 11)1c wcnt1ml\d, j 11a11 .. 1c11 ;111 the romnrks 11hc bqd t11 uiptiona lholdd be acld.rea-
.. DOO LadT Clllllldotl board or this conduct," 1111ld my Jncly. sorenoly. :She "nw Lortl l'ha11du.1 01111 1mmc mnk<> rm thut uuhJrct." 
t'rJendalaSp, sbe baa been Yery unbap· "Vld you \hllJk or lbom !or mo cvenlni: : they met In 11 c.:r11Hh on th"' ''l'h~ i;r,,,'(·u rollu;;(' und 'c-rhu11u11 tel lo the B~ .Man!IO'f 
pJ," • whcu You 11ct u11ldo my wurrlugo with atalrca110 nl 0110 ot tho ducal mu11ulon11. llo~·:1m1 1>! ·~ hni;:c c.'.lnaclllu 00111 over tf the A~vCM".at!' .., 
"Ko·ona cared wben I wu unhap- tour 11q11. ~cau90 rou dkl not thin.It I \' 
pJ," aald Lieone, •no·ono pleaded for mo 1004 ·•no111111r to bo u coun.tosa!" ..iiiiiiiiimj;iiiii;;;;;iiiiii;;;;;iiiiiiiiOiiiiiiiiOi:iiiiiiiiiiiiiiii;;;;;~r~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiii• 
is::::::i==#==••n'Jilim·'!· m•." s~ Mkcd. "!Ady 1An11\11cll. tbo Jiour 'G(~.l@®@@-®®@@'-!)@~~~~~·~)@@@~!)(1~~~~[!} 
. i i ··r do plC!ad ror Lady Marlon," uold or• •engcimco hu1J come and l e rn· .,..1 THE MESSAGE OF l:HE ·HOUR. 11, tho counte11a. "whatevar you may br.ico It. \"our llOD ebnll 10110 .11111 "';., O think" or mo. She ha• done you no w~e. his homo. hl11 po11ltJoo, hl t1 bon 1:" I h.Grm: why should you make mis- Of:(; I care ool wbnt.'' 11hc cried. with ~ chlcr beLwcon her and hor husband?" sudd fo rccklets1Jness-"I <:Aro not .ft THE SILVER UNrNG TO THE PRF.SENT CLOUD OF I "Wily did you mako mlachter IJc- whaL tho world says or me. I "Ill do {+c TROUBLE. READ:- tween me and mine?" rcatored Lo- that which I 11h111l clo. IOJIS bccaUllO f '-tt 
"MlLLtONS NOW LIVING WILL NEVER DIE" O cmo: and my lady shrunk DS 11.bc l lofl! your llOU tbun because I doslro a 11Pok6. (O J>UUbi11 )'OU.'' • • 
By J~JnGE J. F. RUTHERFORD. o "Lil$tt'D to 'mt', Leone.' ' 11ho uahl; I "\'ours J11 ll terrl,blo revenge," 11bol 
Giving the c:ily hcpe f •r dis tressed humanity. A clear, logical, "you muKt help me, you mu~t be my ,IAlld gonUy. " I wish thot yo11 could 
and scriptural proof that the world or age has ended, and that friend. le my 11un i;oC!I lO Derlln Invent eomo \'engcanco that • ·ould j -ts 
the new ern, or the righteo:ts reig :• of Christ's Kingdom will be 11galn11t bis w1Co'11 prayors and wishes, fall OD niy hoad-nd on wino 11l0De, 
establi.;hed in rn2s; bringin!? life ~nd hnppincss and nil rcstitu- ,11ho ba11 declared lhot sho will uovcr so'9a to s paro th°'o who a~ deat to 
tional btcs.,ings lo the .whoie cnrth. Over 500,000 copies of tJtis 1•pcak to him or He Wm again." j mo: ·. Could yo1i not do tbPtT I would 
book sold la:tt year, princjpnlly in the Unit(;d States "nd C4nada, "Thal cannot conCCU"n me,'' said Le-I wllll~gl1 sufrcr a.nythlng to Cree my 
nnd it is now meeting a tremendous demand in England and oDc. • een aua bl11 fair, I0\'1111 wlfo," 
"O other Europca:t countrtts. P-ricc ..•.••••.••...•. 25 cents. ol "For Hea•en's eake Ueten and do I ''No OJlO s pared , me, ncr will 1 In ~ I ·' TU& GOLDEN AGE. 1 ·not 1111cak lO mr ao hcartleasly. ff he turn, 11pare," 9110 aid. "You ahall · t&l>Cll to Ccrm1, Lady Chandoa wlll 1 kaow tb1U It means to plead ror dco.r A Magnzine pub.trshC:d l)vt•ry other wee~ ·--:-A journn! ~f Fact, opcal to tho .vuke of Loator, who tfr. and plead 10 Yllln." .. Hope aod Con\11cho1J. Coor~ts:-Rchgio11 and ~hslosophy, ·has Juel obtained ror my son the l ) •• en r aar nothing that wlll hi· 
, Social u·nl J. l.!11C!1tionnl, Labour ind Economics. · science and lgrot11Cill honor that can be e,onrerroa 1 duce . rott to ll•ten to mo " said tho. ' 
• 4,500 000 copies circulated in 11120. Price peT' y~nt: .. . · · .$2.50 o or the Oarter. In plain words, t.eone Mat Jn ~o coDclUe( that will ruin 
The :ibove bot1k given :is pr!.!mium with each subscription. ) l'r mr son followe you 10 ~Jin, ho ' tb~ae 11-..r· 
· "'rHE FINISHED &lYSTERY" · ~will loso hllJ wlCc. ho w}I loao hlaf Y!8, ,dollborutcly and wlllCully," 
A great B ible com mentary of over GOO pnges. F.very verse .,r ;I Kootl name, 110 will lo&o cn11t. hlt1 "°" 1Kl\fd Lc:Ono. " I • ·Ill no~er retruct, 
° Cz:ckiel and Revel:ttion made p!Jin The couo;o nnd result of this c lul JIOtlfllon. hlM Qbllnco or cuurtly I DCVOI' ~ buck. but go on ~ t"o bit· I p resent time .t troubl~, anJ the gs:eat recon:strnction that w;tl \ houuni. the reHpcct or hill 0 " ' 0 olu 11• le~. end.!1 , • 
f II · I 1 h Throui:h suppreuion this book became 110 will be lau1hct1 ni ll.ll a dupe, 01 •I .\nd that end me•n11 IUT 110n 11 Ill•· 
o aw is c car Y 'j ~wn. . . . -.d . h 0 m1tn "J10 pvo up all the bonora or crtft.'' •Id Lad7 JAu.well. 
very lug\!ly 11dvcms<! t1, tlnd 1~ 15 now sel~in~ rapi ly .wtl. ex· 1 uro to dunce ottondanco on an ect·I "ft· ..;ould be tho aama thin~ Ir It 
pected fm.rc:tsi.n~ d::mand as its PJ:Ophetic ioterp~otataon 111 be- rell8: lo short, It he goos either wltb meau bis death.'' •Id Leone; "no l n~ cle:irly verified. The 418,000 edition now sold. Price.• .$1.00 you, or arter you, to BeTlln. he 11. In · oue: 'wftllbold -t,tbe hant1 that atniok 1 · 
·Pteusc addre ls all correspondence to- over,- eonae or tho word, a rained deeth·to m.-wono. tbaa Ilea~" l 
_"THE ST JOH.'l'S NEWS BUREAU,. _ maul" Gild mJ ladJ's Yolca faltered .. ,ilal... ' ·=q b~t .lid!' l~ ,llaJ'a 
.k • ' · ~ ' alto aid the wor•: · · , UiiStWli ·¥ •' ·~~i..~{: .. !;~f.a ~ ~ ~~ ~:~~~ : "Wist 114k/_. D#ll Chandoe all · &i'61~ Mer 
)lnrlV • • • ' thu hhuelf, •qO .. wbat ... • ,..r• ·..at. 
"-•~l!lllml .. ••ia~m!?l!ll~•••101••~•111!•' 1!16 , asked 1~. I "No; tr 1 new ollJ'tbfns 
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POLITICAL NOTESt 
Si ~ M. P. Cnshi~'s dcclnrnti.?n in 
1 
to sny :ibout the R:i ilwny Policy I 
the rlou c th:it his Party does but ii is interesting to note that I 
not wnnr the Government'' shows h • h. h E I d ·11 h t e price w 1c ng nn "'1 ave ! 
thn: he h:i · gi\·cn up nil hope of !plitt in~ :he Government r:inks. to r:iy on account of Rnitwnys is 
. 
.. -
• EDUCATOR 
l lis !-l:i'!'oriers have hccn duped n tidy sum of some millions of 
once more. nnd Hr .• '1nin especial· pounds. while the Cnnndinn Gov· I 
Iv w.jll he much d~appointed thnl crnmcn t nre ·fncing n deficit on J 100 ;~an. old. • .. 
thl·ir newly elected members ·.will R:iilwny Account f?r l:ist yenr or I . ~ 
lie in or~osition for the rest of :1;»;~~~:~s.rr0:n:0c~0n~~ ~~!Ii~:: lTHE DE-s·PERATE WAtS· H ... , 
the tcrw. . The t'lc tics of the Op· I U'I 
posi tion. if one m:ir jud~c frum only to face this one rc:ir, but as it The same Mr. Walsh voted for .,-. 7 .. • • uo~ f.41 
th.: opening day. will be to offer h:is 1:1kcn o\'Cr cer1nin Railways. ·, . . · the regulations and defended them ~r: : :: :: :::~ !:!! 
, nil the trouhlc in the House that it "_l~st continue t~ expecr simil:.ir I · William J. W alsh, membe r for Placentia .,\,d St. ~ary's, strenuously in the Assembly of r 10 ..... uo us 
n sorchcnded hull would make in dcricits for some >Cars to come. a nd chief secrctaq' ~nd bottle washer or' the Cashin last ~ear. :and although the Tele· . JI .. H 4.4! 4·48 
h . h · Th ·11 1 d. • • • • 1o ' ~ d l.. · 0 ram re"e ti e · th h I U.r. 1' · • •• u2~ us~ a c m:i s op. ·:·j " '1 t 1row ·~ · I p posi t1o n Parry1 ha the ~udach,r ·fo· obtrude himself on " . " n Y • • xcuscs e w 0 e Mir. H .... 4.43% 4.49% cr~t ion to the wind :ind will r~ob· The establishment of a Juvenile the Assembly o n \'V'edn~sday, finishing up the debate on the Cesh1.n Oppos1~1on . ro~ v~ting llt)r. t~ .... 4.41~ U7K 
ahtv open themseh·cs to frequent Courc where proceedings wi ll be I • , , . . . ~ . . r,QC: the regulations. tt tS a well· 1Mflr. lli • • • • 4.411~ 4.49'!16 
rchuke rrom the Spe:iker. The rohhed of the h':irshness or nn ' Speech from . the l'hrone J.n a lor~l.y way as if he ownep· the 1tnft..n nnd undeniable fact lhat Mar. 18 .. .. 4.44~ 4.GO~ 
pns age :it :lrms reporred bet"1c.:n ordinarv court, and in which the whole earrh ins tead ?f being polit!Cally of such a cohteln,P.t- ,M,,: Walsh was read)• to "split" ~IU'. ~9 · ·; · u 3,. 4.49% 
the Le:i.h:r or .the Opposi1ion nnd nccused. children will be shown the : ible type thnt he should be. kicked out fa! public life forev~~.' ~ith tbe O~position and vote ror ::~: 2~ : : : : :::;~ ::::% 
the Speaker on \~'ednesd:iy is errors or their wny in a different jWhoever was resp•lnsible for br~ \Y/. J . Wals h into. the ~~gulat1ons. The Opposirion Ma.r. ~3 • ••• 4.41% f.47% 
really nor good e:iough. and it is fashion than that used in denling1public life not only cr>mmitted an act against his country \·ottd for th~ regulations a!1d Mr. 1.,. !" ·· .. 
4•41~ 4•47 Y.t 
boped .t~nt th~ good ~n e. of the wilh old~r couf\cils,. will bo hailed but did W. J. Wals h' himself an irrePirabte 'injurv{p' Such Wnt h w:is d1s:ippointed. T.here has .~: ;~ : : : : !:!~~ :·;~~ 
Oppos111on will prtwa1l in pre· ~·ith s:uisfoctian by m:iny in St I . d' 'd l \ VI ...1 d h d h II · · d 1>~n other and mort recent ,dis· , or ''!I 4,,;.... 4.,,6SI 
. . • an m 1v1 ua on we"ne~ ay a t e ga to get p a n · . . . · • ·· · · ...,.,. .. ~ \ en1ing m1y conduct m the House
1
John's. These Courts have done 1 d . 1" , appointments : but 1t 1s suftk1ent ~h•r. :tO •. .. 4.40:;4 • ,46% 
whi It would throw an)' dis· good service in other countrie:; ,Put .on rccor a quest ion as to .Wycther th~ F.J P. Ur · ~in,- ·here .to '$ay that the Northern peo· Mor. 31 .. . .. 4.•o • .46 
"ull 
11" 
11• 
11% 
13% 
13~ 
14 
14 
l' 14% 
14\6 
13~ 
13~ 
J314 
ta~ 
13 
• credit· on the J ig11ity of the I and v.·e can only hope that the ~antes c;>we_d the Customs any. money for duty I, The, pie consider it 11n infringement on April 1 • · · · 4.3SU " ·451\ 
House. Th:re wcr~...v few seen~ establishment or a suitable Re- ;audacity of it, the cor.tcmptible manner o f inj uring the ceccncy and cons istency that any -------- -- • -~-- --
feaion wbict; sl1o~cl ~ fonnatory will rollow here, where 'F. P. U. companies i!1 characteristically Walsh-like, and no1oriou~ s~ctnrinn howler. con· them. Indeed, it is only necessar)' 1 erase the stiq~ or dereat whiCb 
ades can be taught the boys and 
1
Tory-like. There are in Oppositio n nO\V . a discredited ncct~d wuh the Harbor Mam bye· to refer to the speeches of some been inflicted largely lly 
:cJiaace ~ all tc» etm ~ P,91ltical party, ripe for anything thatlwill injure the Gov! : 1cc.11on should m.a~~ t~~.Pt .the of the members who ack~owledge 1'1AN CALLED COAKER. i f . . . . , ubJCCtS or hrp.ocnt1cal d1scuss1on. Sir Michael Qlshin as a leadtr to I -
en or any o 1t:> members. What cares Walsh 1F he The time has not )'Cl 11rrived r· d h 1 d 'b Do Uk' to 
th d . r h F p u ? \VJ \VI tn t e most au fltory trl utes to you e encounae e ere 1t C• t c . . . . w .hat cares walsh wltat whcq such indlvidu:ils can bluff .M r. Conker's sterling ability and .home influstry7 We believe 
ures as he bomb:is ts through the Dis trict of Hr .. Main the intelligenl fishermen of the 
1
in tegritr. . fOQ do. . 
Ills sectarian flag in both hands? North, whose representa1ives arc N r d B h Import 
Th seen on the c 'd r o act s tan s out more prom· ut "' 1 your ..., e question is :is !mpudcnt as it is disgraceful. The overnment si e ,. · inently from Cashin's conduct or counter checks and other 
.JKdvocate does not knr,w if the F. P. U. gives hands for the House. Wednesday than that Cashin feels stationery when th.? Union 
'tff!iam"8:,b1n,1duties to the Cus toms or not. Neitker does the Advocate C h• , C himself whipped, and badly whip· 1Publishing Company ran S.iil11 leastLv 1know whether Bowring Brothers Job Bros. & Co. Gaden's !S 110 S rude pcd and he has sufficient intelli· make them better and rhetPo 
r:wmir· ~ Cle ,... .,,,.Tbl,..,,.a..,,.,.~·,;,· '!::11!~ •::Aerated Works or \V/. J. Walsh ~wes any money' to the p~ I R k , ~e~ce to know thnt Mr. Coa.ker !er than the foreign article? 
t1l9 taedQa •mployed bJ toaeb It otherwise: and I• con•ldf'r- Customs or to anyone else. \Y/. J . Walsh is not in a posi tion ersona emar s. ~s in I a _Iarge. m~asure re.sponsi~e We help you by buyinc 
tert•11£ Ca•lttn ClnO(lllfpen In tb• ,,.,,,. rolltmd. u aome or ~Ir. Wab<h'a' to k 0 hAthe f th fl h C or Pacing him '" the backseat ue your goods. Won't you reci-
tl•rboar llaln bye-elf'ctlnn. no one O\l"n ""llO('latel! were. thot hr rntt':>d~. n w w ~ . r :iny 0 ese rms owe .. mone~ to t e us- It would be 11 matter of general is obliged to fill to-day. I te b . d. in our 
dlt'd ft"OJI' hl!llrt·cllM'llM •htn ~tr. w. 10 do hi• own d1111 wori.: • 1 toms, but h1dmg under the s he lter of ttle Honse he s tabs surpfise if at the opening or the No abuse by Sir Michael will p=T 'Y left Ulf y 
J Wallh odmltted durlnit hl1.1 Wl·dnl'fl· T!lr wondrr '" thnt Mr. Wah1h bn·I 1the Trading Com pony in th e back by · a questio n which Legislature Sir Michael Cashin did 1" 
cloy oraUon that he hnd dirt}' Uorn to not llrlnn to makf' hlmi1elt I\ li'll" I b . 1 • • • • 
WR!llh :tM •hat he intendP1I to wash ln01'1• pre!'entnble b4?forc ro11011·log 1hc ls OWS only his own aes p1cable tactics and the tactics not distinguish himself !n the 
11. lender oc tho 01>po11111ou In n "~11A of the whale Opposi t ion Party • • The. insinuation· will utte~ancc of crude and discourt· ... iMIMIMIM ..,..,..... ........ 
11 "·ould oo n v"rY do11lornllle cir· :tll!ltk .. on Wedncsdny. not be forgotten. The re ~ th . d b eously personal remarks. So ac- · IJlfUli'llZJll8'lrllt »Jllllmllll'll Jill 
rum11tnnr1 Incle~! Ir ~Ir. Walflh did "f;.-iylng n thing" nnd doing It nr.• no mg Open an a OVe customec! 11rc tlie public 10 the -
not i!t:irt :i g('Mr:il c1~n n- u11 : ftn(.I too dtrrcrent thlnf;IJ. ThrClltenlng n ; board about the quec:; t1o n , jus t as there could ha rdly be chnr~cteristic Cashin m:anner of •B 
rettll)' Ill the p.-irt lculor CRiii' Of )Ir lll>t>I (\CtlOn" nncl "tnklng It"' :ire 1111'0: expected that a ny th i ~ ~ Open a.nd above board Should COme conducting himself that 110 one 
Wol~h wb<1 l" <'hnrnc1erl11tlC!Uly !'con· l \•O dlltcrcnL things. • I f • 'h VI · . • · • ... · 
omlc11I In \'Orblni;c. Cir nt ltnst Ii, not ,\ few dnys II~. the \•encrnble ~Ir. ro m sue a source. '\v hy did not Mr. Wals h ask 1f there . evinced the slightest horror at his 
whttl On" woulcl tlf\1!ll;'natt' II loud- Wnl11h Wll 'f righteous!}' lndl1.'llnnt over are a ny firms which owed money on Customs B onds ? discourteous interruptions of the 
. m~111t.,l'tl hull\'ltlu:il, the Ad1ornll' Is hi' 11ubllcn11on ,or certain re11tirtl'd l \Ylh y d id he not a s k Sir M. P. Cashin about non-payment of Lender of 1he Covemment on 
"' opinion thnt It wn11 nltoi;clher un· s~c1n1'lan mi.erances or his mncle In C d . ? w i . We1nesdn)' nor of hi' ungentle 
UC('<'SSnry for )Ir. Wflll!h ll'I llVt'r .lbnt flnrbor .\lain Dl11trlct. Tho tender u s to ms ut1es . why did Wals h s ing le o u,t the F. P. u.? r . . . 
r II f d . d ' d h · f ' man y r~rercnce to Mr. Coaker l>c !nl('nded to W:ltlh hit' rll rty lln ~n ce ng11 0 ~Ir. W nl!lh were slightly 1scre 1tc 1msel • dnes he want to try and: tarnish others? . ' 
ll would other\\1t1c bo not only ex· atteNod and he thought to rolleve ur N , ' . . . · who was not in the House to de· 
1rrmeh· uncomrort:iblc ft>r :\fr. Wnl11h of any fur1htr 1n11k by thrcnlenlni; n • e\ e r has there bt'Cn such a feeling o f disgus t evinced by fend himself. The Opposition 
himself. but would nl'O eonstl tntc :i lll>el ~tllon. I the public as ther.:: is t c-day against the Cashin Party. leader WllS very properly brought 
i:.tlgm:i urion r' rlAln oc the i;-enl lem"n , ,·w,e,, sdlncerel): lrUlll th:it ns far n~ .They are justly te rmed a bunch of soreheads wi th no politi- to book by the Speikar for his 
to whom )fr. Wnl11h · hn11 given 1 he 1 11 c nc11dny a nroml11e lt1 concernell ' , . . 
dl.aln<-l honour 0( bill C'.Ompnnlnn.ahJp he wm n')t shrink rrom hill nromh111d cal sen se, no rega:d for the decen cies of debate, and filled ~crercnce :o t~e Minis ter of Mar· 
·or whom oa he np11; 11uL IL on wed· Lask, hut that he will do ror hlmac1c' up with jealousy o f the gree est tinge a gains t Messrs. me and Fisheries as "a man calJed 
nel'dO~". . clrcum'!t:\ nru hll vc pl need ,\nd for the 84 kc or his own pollllcnl Squires :l n d c k Conker." 
him 111no11g." or t.o t.c o'•en more a11· henlth. thnt whlCth 111111 paper would oa er. The Advocate js nfraid that " the 
proprlnte. "rrom whom clrc11m111.nnces conalder nn ordcnl 10 do for him. 1- - --l•:1 "e . no1. removed him." == man cal1ed Coaker" has somefiow 
There arc a. certain t'lRtlll df men A liltle boy repc:itcdly arri\•cd late . Busine. s Men rdll. But lbe problems 1'•llh which. got upon Cashin's very sensitive 
JO "·ho111 no n:ttier •'ouht wl11.h · t" nt school. One dny the hc:r.dmas1er A Di 1 f Amerlcnrt nnd J:1un>1"'11" dlplomnls political nerves and has given llim · 
·d h' "N 1 P Oma II hnve lo dttlll during the n~xl fewl . . prolf<?r 1tdvlce. Ad\'t<:e aomel.1112<?" 111 s:u 10 1m, ex t time >'Ou ore l:ttc , y probably will be moro than ever and his bunch qutJe a prolonged 
'cun •ceunry: tbe purpose I~ M>mc· I'd like you 10 bring an excuse from . • 
llm·Clil tOO npparenl. however nenr· your '4th.er." • est. l'n,ul Pioneer Press.) p1efore fieonomlc nt1<1 financial In thelr j,nttack' of pOlltical pros:rat1on. 
tth:hted or thickheaded the Jlllrtf In· " I do~·r 1to•:inr to bring an excuse Duslneu men ot Europe. accordlrlr; JJ:~ur!;;.-~~r Ul~ ~~n a lhproushl It may suit one or the calibre o 
voh·,ed m11y 1~. And advice orttlm~ trom rather," said the bO>'· to 11 well·kno\\•n news11aper ciorres- 11 or 11 nit 0 1111 ncn 11roblcms 1 the leader of the Opposition t;> 
"Why not '>,,, ·PondeTit wrllln_g- trom I.ondon are la lfOln« to lie nt'ceuary for the ~Ill b M . C . . 
ln flltlll', IL being u11clPS11 oruimes 10 n.nxlous Lh:tl the new nmbueadbrs to eemce ot L:1~on, Paris or Derlln., a use r. oaker 1n hrs absence. 
f':!!ll pearl'! bcfOrt' swine. "He·a no &.ood at,.'hcm. Morher al· EurO""lln ca"l'•I• from the UnlLAd There o~n be no objllctlon lo a law- It has suited him to belie Mr. 
l'trt Mr. Wal::h ll3!1 very tnctrully Ii d h L . ··~ ,. ... .. lh I h C 
""Ill'' n s "" ou • Sl.lltra he men trained In bu1ln ... ;. .,_ Yer or an au or r e Is also a ma11 oaker on more than on~ occasi;,n 
, fnr<1'll\ll •I thl>ll«' lntert>llLM In the ~ ..,., "" or tr I b t fl f 11 h 
rontlnuacce ot bis re11utable polltlrnl I talr11. Why 11hould not bu1lnHa trnln-' a • ra: u r11t o a e o111ht to but never yet hq Cashin or any 
'ltondl(lg !n the communil)•; and per· _tr a~y auhtcrtb"r 011~ "°' "" Ing he one of tbe ft nit qualllleallon• t be tbe IJ1.tter. or his outfit succeeded in makln11 
e1v~ hu• paper re~u larly pftaik I dcrnantlM or our Tepreaeatatlve•' h ' • 
Unt>tlLIY !lrQClalma tbot hhi dirt~ linen iend In name. •ddr...... • nd 
1
_ .. ahroadT Heretofore our amb:r.uadora,! Wt are aJ- _ __. to _ 1m out to 
0
be anything but art 
11·111 bo 't 11bcd forthwith nntl hun11 " .. ,... • - 91• ...... _.'A, .,.-r h t tn h t d d 
out. to 4J'Y· WUI Mr. Walah. out or ·1culan or U"Je Jo tha• thr ~ • , for the mou p11rt, have been dlatlns· ,.Hudl. IAtttr Helds ... ones' a '8 t orwar an sin· •-·~ • .._, 111....... , ulshed lnwyera and man of letteN.• at~ ftlllet ... u.- cere man, a~d wbere the.y belic!d, ~-~·P~·~ ~ubllQ. Al!+-1' llr r - ~ .. ~. Maay ol_tbetn ban made excellea~ n-j ~, • ..,,.., 1" . . ~.t lies bad well-n~ ~keel 
NOTICE! 
Newloondland Govt. Coastal 
· Mall Serwlee 
\ 
------
s.: S. ''SENEF'' 
F~ight for S. &. SENEF for Lamalinc, 
Fortune, Gnnct Bank and usual ports of call 
in Fortune an~ Hermitaie · ·~·s will be 
received at the wharf of . Messrs. Bowring 
Brothers, Limited, from ·9 ,LllL ~morrow, 
• ' I 
SATURDAY. 
W. H. CAWS. 
. . 
•• 
fnl: tiVENING ADVOCATIS ST. JOHN'S. 
BRl.t:EIANT SPEE.CH OF 
. 
MR~ J. H. SCAMMELL 'AT 
.O·PE·NING 0£. HOU.SE 
_ 1_ 
A .. FULL REPORT IS CIVEN BELOW 
. Wl::D~~Sf\A Y, :'llnrcb ~ihh. dl11cU11~ these r egulations further Ju.st 
:\Ill. 8C'A;\Dl!--;L.t.:- ;\Ir. Spt-nl(er. 1 now. The)' were drnfled Crom time 
11,r fur 1be )>urpose or pl'Oposlng tlle to t ime pa circum1.tances and cop· 
:i11pn1111mcnt of :i 11~ tec1 c:ommlnee. 10 d ltlon.s clewonded by l:be Codfish. Ellt-
1t~fl i.n n1hlr\'f'~ In rerh· 10 tbe portat lou Soard under the chalrmlln· 
~11., 1:'1 whk ll Ills i-;.tcelleucy the s blp or the ;\ljnl•t~r cit Murlut' and 
(;o\1•rnor has b.:en i;rnclously 11lco!<t>ll • '1$herles. •ll cnundl..,h:! aald tbot the 
1,, d,..lln~r Ill uit to.d J~-. An1I, Cin;t o: com)l<.lsltlon or the Boan! was p:artlsan 
,11 • • sir, I dcwlre to add o. pl:!r :10nt1 l eithe r rrou1 a pollllc.i,I ~tonolpoinl or 
"'11·,1 or 1 l'i;rct on t h'.! loss thll City from the - 1aw11 beltl by the ;\!embers 
etul 1hh l'oun1 r}'. hn11 s u1ttaine;t b)' as to the nd,·h1ah:Uty or R<Y.;ul!ulona 
'"" Mut h or~•jle lion. w. n. Grieve. or Olhl'rWllll'. 
Tiu• lion. W. fl. C:rie,·e. ai. hns hCl'n I nm s ure. ~Ir, we oil r ci:ret 1h111 the 
•1.,, .. 1 l11' rc t lli11 nftr rnoon br the :\flnh1tl'r Is not • •Ith us to.d~-. nnd 1 
l'rlr.H' ~l1nist~r1 nn1l the Le11it1er o r reel 1l:ut fl1rther d lscus!!lon or thl~ 
1·u· 01111<>"illon. i;tood out p~emln- subject Is lhererorc supcrftuona uni.JI 
, .. uh· in 1 111• ~ socl:il und commercial such time 1111 we n rc In a po11lllon to 
11:·· o t 1h1; rountry. llo w 1111 o me n lu•or rrom hli». 
"1.ii.~ \'n~t • experfenco nnd 1ini;c :\!:-. Sreaker. another mutter of 
, oun>l.'I ihl· c\i\lnt~· coultl Ill arrord country wide lmPoruinco referred. to 
I ll ,11 . pen.~e with Ol II ve rlod of douN . ,In tho Speech from the Thronl' Is tbo 
llll<'l'rlllln1y :ind heRllotlo11 In our Lnbrodor Do11nd11ry question. 1 • •l11b 
.,1111m~N'lnl urtnlrs. 1mch a11 1he coun· first o r n il to congr11111lote the Attor· 
rrv 1i r:ici.1.: . n t present. The HotL ney Gener.ii In hn,·lni: so 1:-11ccusfully 
\\' 11. c:rft>\'e bns tert 0 name lhnl l-Ompletcd tho cnso ror presentation • 
., 111 lie a me 1J1o ry rroirr.int or tertnc· 1 11nden11and this subject has betn ~··~·~liftll'9Jlllti!i~ 
1·:1'111. chnril)' nnd fair deollng, und uniter dlsciuu.le n for !11:1ny >·car~. and ~«~ft~ 
• l:h Ji:t•~lni; le:in.•11 the ('Ommunlly Lhe •it Is g raUrylni: to all or UB to knQ'l\' I" . 
n lha l we have been Sll tCC!lS(UI nnd that al 1>Mr~ r. ~ ~~--;;.;.....,...,.-,..., ... .__..._,.. ............. ...;..-..., .... -.;...:. .... .;.. . -...-. .. ~ ... ~f\' next dut~'. Sir. mus t be to wcl- the cas.i Is now nearing un e nd. We 1 ., . 1"111~ 10 1his House 1be entlemen ull a re nw•re that. until tble mutt.er I I I b • gl t ,1 t ls Onnlh:ed :ind adjudicated upon the ' ' 10 1:1,·o receot )' een e ec !! o ati!el 
· t~ ft\'l'lo1nnent or our ruourccs In Lab- ~-A ~ r,·e ~" repre~nuHl\'es for- •he his· r ador nm~t be held in abeyance. We ' 4(41: 
1 .. r1c 1h11t1 let or Ir. )lnln ond 10 coa:- a ll kn'lw tho 1111told pos11l1Jllltles ot qc~ 
H.llulnt~ ·be Leader ot t he Op~os. our waier ll0Wer11, mlneml :ind tli;n· 
tion not.\ b l:1 pnrry Ort b:ivlng reta .ned her wealth there nnd the g r l'al r111uro fl 
1he"e ~<>air although pc rb:i ps the con- for elllfllo~·ment that await us In that q(~ 
1~. 1 wn11 In n great measure 11 \'fC· ilependencr. ~~ 
tllr\' tor the Covornment In :is fn r Tl 1 S h f 1 Tb e::le.:I 1en t H' pccc rom t 1c ron1i ~-.A :i~ 1ho Government received :i greater h 1 1 h Id _.. iZ7f!C/ as r t\) m~ua parogr n11 :11 res1ku to -.... ~ 
\Ott• b~· tfn per cent 1hon It did In the membt>rs or thl i'I llouire with re· 1G;( 
1he &l'ner:il election or l9 l !l. i:nrcl 10 the lln:m<:fal pos ition o r tbf' li!8!i 
T•l Lum now. S il;. to the matters Colony. Xo one a nrlclpntu or ex- '"'.iii, 
rl'rtrretl 10 In tho ~reech Crom t he · pc:.-ts 10 find . lhe nC'lnnl fuels and fig~ 1~ 
Throne. I t~lnk It will be ngre~ by ur ell thPre rela tive 10 our ftnanclnl C\t 
:.ll 1hu the reference o r paramount poslllon, Thot wlll come Inter. It 1 'It 
1!nfl0rtaneo l:i to lho Fh1her)· Rcgultt· encour11glng one! ~r:u lrylng, bo11texer. ~ 
t on~. ~o JlOllcy hall (!):Cited more to know that we nrc In a Polllllon ,to ~ 
c:i>n11oversy during the J>Btot .11e:ison rouhd tho corner 11nrely all at the cno 
than tho Filch Regulations. :'\o !!Uh· of the n~ca l yeur Jun~ :JOlh. 19!1. I . 
l•~·t hu btto dll!!Uflled wllb more 11llo11hl like to refer to tb11 Portion ot 
pr1>Judlce and blan br Its opponept• tttlll pan~aph trotn the SpHCh o•l· 
m 1he prffll a'nd before the public. lining the necelllYY ~f adJuUhl~ oal' 
ltuch of the crltlcl11a . burled It tbe, upen•llture to onr Income anil fC'lr tlt• 
h'Platloh• baa bffn of a hlghlr dl'- . pra• tblc or rlsld economy. I ~H 
.Snac&lW. ...... l&lldleen1Ds &DILWl!o ad tbc oppcwtanlQo of "'81d• MYefa' I 
fair. TM eYtcleat cl81p. ud Uae ul•:1eeuou of tbe eountl'J' ~llJ. d 
ofi k Ud .... l ftQl .. ,... , t11J.:a111' .,...,, Gt 
I °"-'~~~ 
~ 
. NOTE 
Men's High Class Boots, nil excellent quality (Rn<l of l~c most astonishing v:ilue, 
\t 
toned and la~~d. Sale price . . . . . . . . .. . . . . . . . . ;; .. ~ ... ·.: ......... . ...... . . 
68 pairs Men's Boots, good quality. This line is made o~ a narrow last and owing 
fact we :1.re sacrificing thent, every pair worth ~7.00. Now en~ . . . .... . 
r,;;,.,.;,,.;.....:,;,,. ...... __ .. __ •__ _............, ~ -· ""'*' .,,_ - ............ ,....._ - :.....-.... ..... ~-
Ladies' e0ots o 
226 pai..S of beautiful boots. This is one c~ the most fascinating bargains for a very long 
time; th! quality cannot be equalled. The lot is No. I ~tock , size 2, 2!/i, 3 3!/z. Sale price . . .. S2.25 
_______________________.__; _ !J . --
~ ( 
:We have not forgotten the Misses. Ou r clispl:ly of these boots are well worth the con-
si'ler3tlon of all persons wanting misses' boots. Sizes AVi tCl 12 in buttoned. Sale price .. ~2.10 
A neat line in laced ; only a limited quantity. Sizes 8!/i to 12. Sale price .... $1.95 
l 
to this 
. .$2.19 
The ci1~rming neat Coat for Spring wcnr·which you c:in obtain here at a much lower 
""price than lbst year's arrivals, will bespeak for ~·au a very satisfactory purchase of most fas-
dnating .style. I. 
Spring Sport Coats, in Henna, Saxe in Silver T c, ,1c rnatcri.tl, Pt:acock Blue, Henna in Sil-
vcr Tone . .... .. ... .... .. . . ... .... . .$28.00 
Long Spring Coats, in Grey, Fawn, Saxe Fawn trimmed • t • • •• •• . . ~S.00 
Dalmon Cloaks of GaberC:ican and Melton, in C roy, Fawn and Navy . . . . . . . . . . .... S3:>.00 
VES"fEE 
Most suitable for Costume and 
Dresses, in Colored Georgette, Pasley 
Silk, Tricotine and Hand Painted Satin. 
. From ........ ..... . .... $1.70 up 
Stnmp Crush Runners 
With Cushion and Center to match, 
of most artlc design. From .. $1.40 up 
.... - --· 
The Home 
OIL CLOTH DINNER CENTEI 
Hand painted, with dinner mats to 
mntch, of Blued Bird and Maple Leaf 
.Floor Coveri11g 
A bright Floor Covering gives the 
d?s:gn . ... ..... .. ......... . $3+00 
Our SO irr F El: i;-HATS- ror.m . :m exquisite a~pcaran~e . 
See our special in Soft Felt Hats. selection of patterns will greatly assist 
This line is neat and of · an imitatfon I you in making your purchase. 2 yards 
velour, In two shades of brown. Sa1e 
price .. .. . . , : ...... , . ... $3.50 yd. widr. Only ....... ;;- . ..... $1.40 yd. 
·. 
,,. 
. " 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
~ l'f'MUQ \Vilt 1141 1'lkfll Py )flnl~tr) ut 
. lft1ltll: • 
LON'DO:\. - 'fbe yur ror .tat- hundred!! of tbouullfle of lh~ul-
111'1 · tile decennial ce'8u1 of the innne and Hindus bid them9elvfli In 
Brltltlh E.'mplre baa orrl\•ed, and 'Very the toresw n il nt1h~ ritbet" tb:in he 
11hor11)·. on the 1la.Y apeclClod to r the counted. prererrln~ to face the ter-
count. huntlrcd~. of ttaau11and' or onu- rors of the Jungle rnther thon the 
niemtora wm )lo 11e\it fo~ co engnge questioning of n government clerk. 
_fu the :~ume tab_ Dl tbe tdlmoi moment. :\Ion)· ot the frlgllt~ned natives e\•et1 
Wherev·jr th<' l)rltl11l1 flog -rlles tbr kUled their dop 110 th:ll tht>lr hnrk · 
11•opln will bo nlambercd. 1'he Ulkln Ing •hon.Id not r vo" lhO wltorenll<lUh 
or tbe ecn11u11 In C4nndn will, or or thflr rowerlng mnsw111. 
rlrel Imperial eensu11 wn11 ordered, I 
the work being dono In one night. 
ln ~on\o wnyli the eomlng een1us i11 
cxpeeled lo be the mo!ll at11rllln1t 
enume>rotlo n evcr.tt1kon. ror It I& prob· j 
11h1e that for tho Cln11 time 11l~c U1t 
tir11i <'en.~us a ~ct'lon IO!l~'ld "Of on I 
lnorea11e will ~e-11ot 1,1 In tbt• 1>0puln· 
Uon or the l 'nlt~ KIRftlOm. t 
One thin~ IRi '•11 a1ttl cl'r.toln. The 
umb<'r Of. \'.t•Dl::fl ~ com11.~r<'4l with 
th:it nr llll' ll wlU he tnor" tll~propo••: 
1lonn1c t hnn ewer. In 1'114, women 1 
outnu11'lll•>l'•>tl Ille'.\ IW A millfon 111111 ;t 
t\11 •• rtt-r. I I• 11rob:Jhlt' 1h:1t the rr.m• 
111-: w;·,-!!r,, "till ruvt''.Of nn 1•xrn"ll nt nt 
l~;i.-1 1 wo million "'omen. · 
cou rse, be under I.bl) lfllpervlslon o xo ctnubt 11hnllnr tllttlc11ltlN1 will' Ju IMtl, when th<' On1t c.-n11u11 wn,. 
tbe Dominion gof :irnmcM. whl ngaln prca11nt t11emsclves, anti alnc!l 1al,cn. there were only \:i! peopll' to 
paye ll11 nrmy or enumemtOl'll o em I the cens all does not permit ot nny e:-rb 11qunre mile or the kingdom. • hi 
i:urn for O\'et)' nnm• collected. In the guess-work. lhe 1t0pulntlon ot the cm- 1 1~ 11 lherc wcrr r.J:. 10 the !lqunrl' 
otht>r s~lr-r;ovel'nlng 1lomlniom1 a Rim· plre will 1:0 Into tho rornr1l11 111'\'crnl ••Ill!.'. 'l'hc lnrN'n"" lwtween 1901 nntl 
llar pion IR ntlopted. In the Orhlab hundred 111011c:ind undl'r 1111 tull 1911 wu~ onh• ju111 ov<'r ltl pt!r r ent .• 
ts lell thll r;ove\'nlni; nuthorlty In th!' RtrengUI. Howc\·cr. D!I the 11nme whic h w:i., lh(' >111nllr1" 011 rernrct. 
10.ltlng or the coming cen11u11 wlll bo thing bas bnl)(!netl bc!rort• the, voh1c nf 'l'he hli;hl'~t 1·11 any 11·11 yuir11 w11• 
the lllnlstry or Heollh, ond not. 1111 the flltllr~s ror 11urp0se~ or compnrl- oot"'C!.'n 1s11 a nti 1~:: 1. wh• n It 
here1orore. the t.ocul Government, i-0n wlll nol be Impair~. t~ per rent . 
~rd. Tho t:u1k will co11t, occontlng ?\o ccns tUI wn!I token ot the Drlll11h 1 
to eatima te. nbout $!?.!i00.00~. f reople until thl' IJeitlnnlnr; or the nine-' 'l'Ut: ,. lf'TOR 
The .cen11U!' Of the Brltf<ob Emplro teenth century. whe11 n Cl'nt:u!I .\rt TR'E 
11 tltken once every tf'n yenn1. nnd on, wns passed Jw .rarlltUnt'nt. Jn lili:I. '. 
the wome dat-e. The t !1H census aho\\·· i ndeed, an Aet ot F.numerollon hlid LondAn DallJ ll•Ui 
el\ the populotlon or ~he Empir e to he, been paar.od b~· the House ot Chn1- odmlrted by lhe oerman ~~~ 
~t?,HS.000, or about one-Courth nr the 1 mom1. but WlUl ' 'etoe<I b~· the 1.ord11 Illicit thot cennan11 are ~ 
tol:il paf11ilat1on of the e:u·th. ns llkel)" 10 re11ulc .. In 11omo· public tnxed :111 wt1 lll'O. :So J 
8)' no men n" nil o( the peopto hove mlRfortune or In nn epltlemlcnl dlJI· th!! \';llut' or 1be. mar.lt wm 
he~n Included In onv of the decennial temper.'' However. by 1$01. seeing the nrgumenl, th:a4 we ar.t 
el!ll!lllAl!S tnken berO?lOfOn!. tor ll btlS th3L Ot her t'llUmCrnte1l pl'Ople., i'Ur• £!!~ per head W.bfle l,b\Y Are 
Ileen found !llmost lmpo1111lble to con- Tlved the proc~•. Lb.-i f>llrllnmout had onl~ ..C:i. Willi \'09' ,l'4:91Ulcit. fM 
vince overyone thin th!' ~umer.ttlon the peopl11 or the British 111108 ('OUUt· 1:IAn11tll' rC11011,cee \Jif')' .faaYe A!Omll;i 
lu not the preludt' h> a new 111~. In t'CI, ontl f'\•ery ten yMlrs !!Ince then n out or the win belln otr than 0111 Of 
l ntlln tho country lo pnrtlculnrly dlttl- census hn'I been tnken. In l '\il tht' 
1 
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fHE t:VENING Ab.VOCATlt 
'.A 
:l'I ALL FL'\'E BOOTS AND SHOES FOR MEN, 
~ 
:J 
~~ 
~ 
~ 
~ 
rsl 
~ 
~ 
WOMEN AND CHILDREN AT 
Smallwood's 
Big Shoe Sale 
Mail Orders Receive Prompt Attention. 
~O CHARGING, NO APPROBATION. 
~ F o SmallwoOd 
THE HOME OF GOOD SHOES. 
218 and 220 \Vatcr Street, St. ~ohn's. 
T~t DrRECT ~GtNCltS, 
Lin1itetl 
'\.Vholesale Only 
l~E DIRECT AGENCIES, 
Limit 
G 
"They WORK 
while,Qu .. •
1"1:-'HERlUEN AND SHIP OWNERS! 
' . ,,, . . . 
ROPER & 
'PHONE ;1i5. -:- :?.i8 WATBR SI'. 
• 
Headquartcn1 For Naulical l118kuments. 
THE 
OBITUARY GO\VER ST. BOY SCOUTS 
- - ~ Hold Succe8sful Couceut. -tc) 
llt:Dl:::tt Ul'TLt:lt. I Tho l s l . St. J ohn's Pock Wolf Cubs, i~:.C 
• r :\lr 11 b •r Go wer St. Boy ScoulJl, held n ,·c ry on· 1 ~ The 11uddcu ~asslni; ~ · · e c Jo)·ublo concent and exhibition In t he ~ 
Duller ou \\ ednc11dn> afternoon, i\leth.odls t C'ollegc Knll last night ~ 
• n a• "TenL s hock to his many 1 ' ~ 
c11111e s ., Tho 111'falr was lnrgcly pntroulzed and it 
Crlond11 In tho city. Dceeuscd who ' t he boys ncqultted Lhemsch·os c redit· ~· 
w:1t1 one of lhc. mo11L poflUIUr callmcn ,. ably the \'Orlous drills and gymnn· (ii) 
or the \\'es t End wu :\>.sou of :\I ~. slu~ exercises bclnis cspccl11ll~ good. ~) 
Muttbcw Butler Hamilton . Street one• nnd broug ht rortb hearty applause. ~ 
.o r our n1011t widely kn~wn nnd r e- :This Is lite first concert by tho Oower ~ 
s1 ~cteil cltlzen11. r'or some months St. 'rroo11 nnd thl'y nro to be com- ~) 
past dc<"cased hud been s utrorlng trom plln\Pntcd on the 11plcndld showing (-tc) 
11 severe Illness . bu t his friends did j the~· mculc. The other lleutl! on th<l (~ 
1101 t.hlnk th.al the end wa~ so near. pro~ramme were well rrcclvcd nnd ® 
On ' \\'cdncsdo)' urternoon howe,·er he' tho nlfolr wna on unquollflcd sucCC811 l'ic) 
wn1 11trlcke11 imdtl.cn ly und lloro rc I The Colluwlng Is the complete pro· ~ 
help could IJo s ummoned he bud pnsa· · I 
D grnmmc : cd to the Creut Dcyond. lleller ut· l'.\lt1' O:'\~ . -tc 
lcr who hud ho~t :1 of friends In the I Council C'lrelo und Grunt! llO\\'I •-tc 
rlty and elsewhere wns moi1t klntl ~: llnrc h und Orlll. • . '-tc 
111111 oblli:lng nml he "'111 l>c 1111~~ed ::. n cch 111fon. "The llodol Uoy fie) 
ond mo urucd. l.c ft to sorrOI\ arc Scou t"-n. Dudcr. . ~ 
I 
. / 
, 
hi .. wife. Int her. mother two llrothors I 4. Solo, solcct cd- :\1 r .\ . Wllllums. @ 
:1~11 fl\'c 11!stc rs to whom t!1c .\dl o<'D IC ii. fiecltntlon. "The Seoul"-.\ . HO· ® '1)@(.iki~~~~~i}t)ll 
ex• : · d ~ >1 lnccrc sym1~1tby In the ir . ,..._,~_. 
· • wurcl ~~ 
""dclcn llcre.l\·emcnt. '\The runernl I 6. Solo '"n1e :'\cwfoundlnnd Scouts .. -===========.==.=~~ 
rul-.ei< 1,1.ll' l' thlK riftcr:-ioon fro1'.1 his - H. Jardine.-. 
fatl:cr':1 rc.ildence. llamll ton ::;u·cet. i . fiecltntlon. " The Tcndcrpild"-
---Oo---
THE ''IRRESISTIBLE ._ 
MARMADUKE" 
Htrndolph Crccn. 
8. Cuh i\ lphabet- J:: Cubs. 
!\. n ccltn1lon ... 00111· To Oo .. ~Cccll 
Uagi;s. 
Thl' llm1I perro rmnnc;e o r lh<' " Ir · 10. Gymnastic Ol1111lny- lii SfOUts, 
rcHblll;ll' :\la rmadnl-.c" took 111a .. c In Trapeze, IUngs. Bnrt1. 
t ''e C'h~l 110 Theat re la'il nigh! , 1100 11. llcc ltatlon, "Thlnklng"- A. llo· 
· I d ~ll~~ a • on lhl' 1ir c,·lous nights. n co1lnc IY waru. --0-
11 t1llft•1H e ;;reeled t ile 11crfor111cr:1. The P.\RT T WO. • r T I It wbo came Pl c.ellt; 
1·0 111c1J\· hall hN•11 one or t he be~t or 1. Solo ... Brea k o' Day .. -~ll~s nus· Dr. Barlow. 0 r bn r. ft · r am s.i.. 
Ir-< kln•I 10 1·1111c tic.-rore 1he rootlli;hti. sell. · 11 fC\\' days ago ~ aY~ 0
11 
°':al 
1
; ~ 
In rt'<·c111 ""·' r" nnd t h!' plnycr~ a rc I :.:  \ ' lolln $olo- :\l!u :\loulton. I puuucd nt the h e:iera ;:.,•P bl; to In the )(aJlttnr.i Court '•fa lll01'l tll'~" r' In~ .or C''"r~· 11ral>c <or t h1.. ::. Solo. "To· Uay h1 ~~.1fr"-:\ll11s doing well and opes 10 0 fnJC a 1lrl ~ken la lut. nllbt for Tbe ll&iaola 
i<flll'n•lld omatcn r 11cr forma n1·c th<'Y El<'nno r ~l:rnnucr. 1 cct out .~oon. urokeepln1 waa dlacbarged. 11\'.D., or- bere to-morrow .la iiiati(as1 
l•n\ c :::ln·n the S1. J ohn's theat re i;o- 4. l'lnno Solo- :\lls11 Uc.vis. I 0 -- ber Jut trip from thcl port for Ui•I 
In.: pnli lk. l.ns t nl;;ht'.< prr fo rmann 
1 
:i. ::iulo-:\llt<s l<utb <:oh•erl. AT REST I hrnlJ•lh• pt!r ttat. o• all tllf' Ila• HalOIL From hero s he wfll proceed 
l' l'l lps t>d a ll p rc,·lou~ c n'ortH. a ml their ; G. Hcc!totlon ... i..()1·~ Jn n Ualoon .. - -- Hoolri. ~bfftl and l'ampe for NU at to .Montreal. ~pc'llag the summer I 
11.1111;: was '.tli:h l:· a1111r.~.-la t c•l. The H. I lerdcr. I The. ollsc11u1cs o f the l:ile J . W. SmaJl"ood'a Lucllts' Shoe Parloar. routn between there nnd St. J··bn's ~on;::- by :\l r11. r . J . 1,111:.: _'111' 1 ;\Ir. , i i. Solo. J a p:mcsc f.o\e Sou;t- l l rs. WlthOMI took plscc n11tcnla)• after· -0-- via Gal! ports. 
t\url T r.1pncil Wl.'rC \\' l'l l rC\'CJ\'Cd hoth Ga r land. I noon. A larf;O gathering Of friends t:un!ftllllC' Ulich rat Boots. Low . ----o----
ha.-lni; to rcs11ond tJ ::e,·cral ci:rorrs I . Sulo. i,cl<!<'t ccl- :\lr. T rupncll. nnd citizens nwalted ot Lhc Cath:id r:i.I lShoC'~ and Ullluty Pa11111a. at ~ pt!r COUNCIL TAKES la -0 boa d d t cd down llacklln 
w!llh!I the danclnr hY the :\IQu nt !I. C:.mp ~l'ene-"Thc End or u tho nrrl ... u l b f tho tuncml cor•cgc. cltul. redatlloa 1t !lmall"eod~ LlulJc:11~ • ACTION 1.1! aa: n r a u 11 0~ ---·---:-------~"'.'" t'a • llcl boys. wns a featu re of la~t l'crrcct Day.'' 1 hi h h ailed bv tho Dlitbop und lleti1U1tufut. • • f,tvO ; lo11t 3.000 In ycstcrda) 8 11tonn, 1 
night'<. 1.'lllt?rl olnmcnt. T he 11ro1'e<•tlt COU S A \ ' E Tll I-: Kl:'\G. I w c ;iiered .~l the west ·gute: I . - , ~ch ,now cut : a ll • ·ell. 
1 o( the ~e,·cral 11erfor m:t11•·c11 urt' In Clergy. 0 . ,. \ • 11 mRn convicted before Tho i\lunlclpu~ Commlulon ha'o 8 \l~t: JOJl~STO~ I,; ('Ollr.\~\', J I After the bend :\lnrch bad b ,en • )Ou S' taken action a,;11ln11t a number or re-1 · 
a ll .,.hu 111 .nn) ""~ <1<1m'. n1 111te1 .'l t b1c ' - - nector' Rev. CnnJn J eeves condnctcd tbo lnn·cn)' of n QunntJty or ror10 tho r horses over Wlnd1or Ulko dur- ~>"s ~. E. storm 1lnd a•·ell : h11vo r lol ~r :\1011111 . C~sl~cl Ori.'lhnnat~ u~ i\J. C. L. I. 11Jnyc1I the coni:;retotlon l!t.nndlng. tho Judge Morrl11 Tut!sd11y afternoon of 11!dpn18 of Portugal l'o•e for driving ~'Sr11l:-Could do nothing In yestor-
•pll'llllitl llllf'C:l':-s :a I('\ ('{. :ire '
0 
fl • ( I I Robert J Dalo • ·ne • I I . •Ill l r II) l l llncf r1 thn r~11ults of ihci r " lle~uln~c!, Thul Fear or l'nnll!hmcnt : the scn •lcc. two hymns nnd tho nine· rom t 1e 8< ir. I. L Ing the \\ Inter 11nd t his case occupied I lls S i ii on llllll!, " rePor u 
1·0 11
1
11 mci ~ " 1 ' • · l ... I ce':ltcnccd Lo ~ monUu1 m~rl8onmon morr<>w rr t Ila~ :1 Crcatcr l nllucucc on the lln~-o t leth pcnlm l>cln;; 11un;;. , .. o scr 1>· · u the nt1cnllon o< tbe )l11g1strates • • 
e 
0 
, .,, ---<>--- T han l lo11e o r n owa nl." I 1ure>1 rectl. und prllrc~ oll'crw : The- -0-- d C'ourt up to 1 o'clock Frld11y. !\Ir. Tb l'OflT.\J, Tf:J,Jt(;.KAJ'll~. T l 
• "- · I · 1 " 1 1 • th , .. , hi \hinr · com::ilulnU; h lt\'C been nm o · • . N
' FLD. SEA :i.1AN DfES JN 1~ ' 1""' e <1ucst c:n '' " 5 < cvut.l'l 11 I1.u:nmltmcnl :J!ln 'll!Jl 31 ':l i;mH• ' • • •• lflgglne K C. Is 11ppearlng Oil behalf • JI 1ihlpa lnclu tlh1g Viking r~port 
1' • · · I I d I · I • Bl I t ii\ • •. o r late that n ight prowlers hllve ucen ' · • ~ 
,.. CHELSEA HOSPITAL .1 \ (•n nttlercst 111;1 an ,"s '.ru,cth't wao read hy .the n101•, o ' :ib, t ontcrlni;1.bou1eil In tho Enst End or of the ~c!cndnnui nnd the conte.ntlon l frcw:1 on board und well. requested. 
monucr at 1c rogu ar m eet ns u t e , Jfo undland. \\ l' rer;rot to earn t n _put rorwnrd by him 111 thul owing to 
1 
- -- • 
•..., ·' • • • H' 1 n" t n i; i t , 1e P nt· t.l. <.:01111n11111!rr ( o lvlll<'. · · •• 3 the lmpal!Jlablllll' or tho rouds tbe '•.-.t., 'I (. l. I I 11 I I I Tl I • ' 0 s 0 I the city. So far as ht kno1•n no Ill· 7 I .\dol nhc llu1 nh•·, who wall one o r r k r ' I \ ffi ti. I 11 • 1em11t nt robbery bas been made, llut GOVERNMENT ,. , orm 11pea era 0 1 t ll' i rmn 'C 1 sul'ferlng rrom pneumonia. an 1rn'J t!t!cndnnt"J were forced to go Ollar • 
the ere-. or the :'\cwronndtnnd were ~fe11sn. A. E. llnyward. "'·1 1!11.1-. prl!cludcd rrom ntll'ntlln;; the people \Those houko!I · hn,·e beon on· the Ice LO ccrtnln scclloos or L!:o Loko. t RAILWAY COMMISSION u1111,:;1 
" ehooner Cordon 1'. T lbbo when thnt Oro,·er who ' 'Olnntcor ed LO 1111 lhe v11· 1 tcrcd find It nnytblni; llul ple11111.nt • 
1 
' · ~---·-·-""::trtS 
" • · 1ervlC°K t - -
\'llM!'ol urrh•ed n1. Bo11ton seveTn l I canLy left br the nl'2!onco o r 111 .. sec- 1 - · to have such uninvited 1;ue11UJ wn k Stramer lh•port. ~+S+S+S+S+S+S~+~~ 
weck-s ni;o ai;td wn11 111kon Ill nftcr ond speaker, and F. Peters. an!l tor i In upon them a ll hours o r the night HON. \V. B. GRIEVE'~ Clyde arrlvoa Sound rs tnnd .C.30 3 CHILDREN 
the vep.11eJ made port. following Ill the ~egath·e !\tc1111n. E. Oursc.-~-. M. WM. NOLAN 1 I ESTATE WAS VALUED ~.in.' yosterdar. Xo r eport leaving. i • 
bolKterous pa11vage durl:ii; whlch ~Barbour and n. Gui,hue. T he chief con-I SENTENCED TO POOR ASYLUM TREAT AT $343,548.27 l(ylc JcCt t.oulsburi; 5.:10 p.111. yes- • t 
another seaman Wal lost overboard.1 1enllom1 or the .Atftrmatl•e were tba t I . SEVEN YEARS . terdny. Uue Por t nux DusQUl.'!i thlg ~ c II . may be admit· .I. 
died In the Cbellld )larlne hoapltnl I Fear or runlshmeut kept our n:uura1 I The St. Andre""s You.Ilg Ladles' 11E<1n;,\ 'MIS ~,:.b(1 TO OJtt'U.\ ~. 'a.lh. ~ ~ a ~es j, 
Marcil 17, follo'l\'lns a mutold op- a nd human waywardnua In chedt farf wm:caa John So>lnn. a1t11 l1111t whom Oulld very khull>' enter tulnt>d the . In ,\t;t; · Ot' E.\(.'11 llEXO)(l~.\TIO~.. Mcli;lo lert Trepn11~0y ,ye~torduy = Cd to e j ife waa onl)' a rouag DlkD, mo,. tlfec:tually t ban Hope ol Re !a ftrdlct of mao!lla ughter wus mates o r the Poor Asylum to 11 high i:n~rnlng. going west. ~ CHILDREN'S S 
•.and las. llOlll• wae ward net tbal If we were faced wllb broqbt la bJ a •pedal Jury on Mar ch te:i. rollowcd hy 11 concert on Wed- The lus t will a11t1 tc1lt11111ont or the , In-- - =. S 
--- .... • or lb , ..... lbt ftJll ~ .... &oda1 aentenced LO llOVl'n ne•llny. The Superintendent. l\lr. A. Into Hon. Wolter Daine Crfc\•c \\'118 NEWS OF THE TRAINS ~ HOSPITAi... : ~ ,,.J ..,,._nment In lbe Penllen- w. Miiier, thnnke·• lllcm for. their pro.bntecl In the Supremo Court LO· • · • :t, 'd R d. ,• 
• ~ Tb 11 .... on King's Bra ge oa ' to date from today, •ltb ba':4 ~cnerom1 action und hof)cd tho e\'en~ dll) . e es tate o.; .l o de(e111ed Is '!"he· ln1:omlng c.xpre:13 urrlvcd nl + + 
., .Jlr. Hlalna. the prlaoner s would be soon re11eutcd. T ho 111- i·n luetl nt $343,G~S .• 7 und the cxccu-1 Cl[lrcn•lllle al l P m. todor • • \ plow f m,w,r.tt ( 
__ t<t. .. aftel' tho lotter had l>cen mntc:i '"or e cliRmioo with the trcaL. I to rs ure his tbreo t.'011fit1cnt lc1l clerks. :ipecla l Is rollowlng the train. , ~,.,.~.,·~~•'+'+'+'+'•"' 
It be bad an1 thing to 11111 why ,.h . M~:ssrs. J . C. llcp.bu rn. '' · Oonncl· j here 111 much snow on lllo lino --•;.._ ________ _ 
•D&e•c:e or lh• Court llbould n ot KYLE'S PASSENGERS :IY,a nd T. W. J . Collingwood. The oo-,niµJ on tho branchc11. but the i:sun IS FOR SALE - A nen· milrh 
w praaounced upon him made " 1 'lueat~ nrndo 111 ll.e wlll ure ns rolluwt1. (4, In bnvoc •with IL Wor k on the •·.ou.·, "ood milker. apply tu l'llARLES 
nlsh · To Andrew W. Crfe\'e, oC Grcnnock. P. Y g • ' " ,. . 
, llrons P
1
':t!or :~tJ':t~tl:~ P:C the • The Kyle arlv,.d at Port uux Uas· .c l.OOO storlln:;: to J ohn McDougall, ~ropat1$ey Prunch lis · proferCl!sht~ f!I~EOUT, t.oas Pond, llr. :UalD Ditl. 
.mOY " meat. ~ e 1 ur ··a recommendatfon qucs ot 1 l n.111. todny. lier 1>nss cn:;cn1 or Cronnoek. J?l.OOO l!tcrllng; to Xlnan well. The work:Jn a: gong Is todll)' reb .. !,tf. ~ted 'Ir* bOpe or .re i'il.!Coart. lO th J > were: E. Strltkldnd, Miss Sullfl•on. lllll. or Ell!nburgh . .Cl,OOO s terllni;:, l"''o miles west o! Pell)' llr. 1-----·---------
dt; er ~)ear c,f paalelUaent anti for mercy. I J and Mra, Hllncocl<. n.. Parsons. Miss to Wllllam Dick. or Grcunock • .s.; l.OOO Along .the lino todny tbe • wo11~hcr FOR SALE : - Schooner 
tJao aad tbat daft bope tended towardl the Im· LLEWEJ.J.YN CLUB J oy. Mis.« Bagg!!. 1 .. Cbofe. A. llOUllC, 11terlln3; t~ J atnell H. Orfe\'O (nephew i. very Ill.lid with u s.w. wind. I Young Seeker. !O toa .. alne )'t•rl old. ~ ~ re- proYement or tbe ra<11. Tb' debate • ;1 .. Blnck11tcad. Datlond. T . Dunphy, 'of d1.'C'l'as ed). £ t ,OOO s terllni:-; lo E.1 -- For rurther parUeulars attrlt to 
Cl't a Hten dnaf*filS,.losln1 "on- wa1 well takton up by the me•bera - t J . \\'eeks., J . Gunn. ~I. Senwnrd, a nd 1 •• Orfo\'e. n .x .. .,C l .000 s torllng: '"I ~J.•TertJse la Tbe "Adtoeat,.""W JACOB Gt:\", Maagrave Hr. t'u;o Dlfl. 
f!tderable cantaa 1at1 belnl( badly Iced pruent. IDd tho YOle rC11ulted In a 1 The reguJDr monLhly <"Oneert a nd A. Day. • . I each or the !!Urrh ·fnr; daughters o l · ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!.!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!"!~~!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~~~=~~~~:" 
ap. Tbe captain l'Cl(IOr's that It wu. majority or one ror tbe a mrmattve. 111111okel' for the members or ~Jowetl)·n I O • hl11 brother . Robert Orfe\·e. .£GOO; w I ~:: 
tlle 'tl'Ont 11torm In h i• m1my )'e.iani': On next Tu«d•>' lhe nnual but<I- 1 Club t!J«* Place In Canon \\ ood "Hall THE SEALING PLANE Nur11c U1m llan·e~'. of St. John's, $GOO ; ' - ••ll!lll!ll•••ill••~~---·• 
esperfence a nd at !liner, It was hn· I nen mcclln;; or tho lnslltuto wfll be 
1 
lu t nrgltt and pro,•ed a very e nJo. able ~ ~o the Cburch or E ng land Orphanugo, 
J101 .. lblc ror the cr ew to remain o n I held. at'falr'. A aplondlil progrumme of · . '• J2.iJOO• i.o the Roman Catholic Or·' 
deck Yc~terdu· cv<•n1ug the vcaaol 0 music and 11on11s. etc., wall gone Tht> i;collni; lllllnc bod ft ~oty sue- phann~c6 to be df\·fded between t hem I m•d~ CallC ~pear. whlrh l1tlon re· A GREAT DIFFERENCE lthrougb, tho vn rloua numbers being c~ssful nlg~t rr~m i\woodl Y~~orda~ $:!.500: t~ t he Mcthodhst Or phanage' 
l)Ortcd th~ vo11col In dlt1tre11s. and the I There's llnch 11 i;reut dllferonce be- well received. At tho close teas wore a ter(o;>"· ('Q\ ' 1~1116 tere d 11 1; ,. ~· llni" h S:?.600 i to Dr. i"raser'11 Hospital, lni;rabnm wa11 d~l'p:itche<l to her na· 1 tween the srnnll payment you ma ke sorved by tile Ind)• fri ends or Lbu Club rema 11 ng out 1 • : .m. d~r " ~ c r $1.000; to the Church or Englam. 
s h1l:tnce. When Ure tu11r bout reached ut mi· omco ror your protcctJon nnd nnd tho evcnlng'll entertainment Inte rval sh;hcovere 11 008tndn~~ ° Cethcdral Towe r Comnlotlon Fnnd1 the l'chuoner It wa:i round that the the cheque you ..ecch·o rur your mon- 1tiroui;bt to a flttlns close. =-'60 miles. Ptrt \\'Ore ~,.1 1~ .. estmsl .£1 ,000 s terll11g; to J . T. Croucher , Hoxa11n11. ·aurton w111 uslni; he r o wn ev lo!!~ nrtcr ~·our fire. th11t It s hould Mtn'~ Tin Uoou, medium or pofal· Cotton nnd u s tonO.b re ecss 0~; d <'Cc11!\Cd'11 11ge nt nt Uatlle llr .. $!!.GOO; I 
· · • .,. t ff for cuh al crator lleal11 and server opt. ·' · 
1 
) en'"fne11 antr did r.oL n~d a hy at1~ lst· 11uggest your covering yo ur property t d l oes, "" 11cr ccn • 0 ' th LO Min Ho po Orlo\'O. (i;Tund daug 1ter 
" • 1 S 11 d' Kean. Tho Plane wont out over e , d 
1 
• ancc eutcC1;11fully navigating the na r· wflhout rurther doloy.- Pcrt fe J olin· m• 'l\OO • · I 
1 
,,
11 1 
the coat or rour )Curs c ncaL on. to 
' · I I lco no e"nla wore r li; li e< nor " 1 s 10 , . •1 C rows unde r her 0 '11' 11 powe r. l!Ofl , 'rhc. J1111uronr o Mun. - -o-- ft Th I encl• nr hl11 elators. I z .. Ann. ora. We hav'e on l1and a 
s;ot In eight or tho eet. e eng ne!l l Co1111la 11cc uud Octa,•lu, .C 1.000 etorl· 
• , (;live every 11allaracllo? und tho um. , Ing. a lso hill tlburea In the Olubo 
cihlno W811 In wlroloq11 touch with Sui;ur ltefinlng Co., or Gronnock. arge stock of 
. G t R ·1 co· mm1·s8·1on I F'oi;o thru~ onlgb l. ~~t:~:~ ~c~~··::or~l~ o~o~~:~no~~ ~i~ Overnmen al way. ~ . Mai;l~ruto (th a bt111b11n11) : ''Ha,v . cxe<:utor11 .Cl,000 ~torllni; eo: b In •<I.· Ma1·11ng Tubes 
.vou on)' r1uctJll6~n1 to a11k you:- 'A•lfe!" dlrlon tu any enlary thal might be 
•, ' I J11111f>an<I: "No; but 1 would llko Lo i>uld to them for tho carryln(; uu ot 
:i,sk yqu 0110. Wouldn't YOU hnvt lie· tile bu11fnc1S. The wlll coutaln$ tho 
r TO ALL CONCER1'...~ED~ 1orlcd II \l'OIUUU like lhllt?" re lluwing c lau110: ... direct tllat tho 1~ I llfn;;h1t rnlo c•·lth dlgnl1y): " WCI lius lnt?se carried on by mo under lho and w1·11 ft"ll orders at 
wlll deal wllh your rn110, please." na me o r llalno J ohm1to1t or. Co. shull 
This Commission will endeavour as for as possible to forward .all freig~t v ia ~c.:th I A womnn Wltll t'Sll U( Wlll~den l 'o· be <.'Onlloued anti carried Oil by my 
Syl!ney and Port aux Basques, but reserves right, w~c~evcr the clrc.um~tances tn the o:>m1on lleo Courl 111\ld thnt her laotllord COii· e xecutor• unlee11 and until It ahall reasonable prices 
of the Commission requ ire i t . to rorward rrctghr, or1gmally bftfe d vut N orth Sydney and Port rrP-lte.t< her In m~ lllsgracorvt a t · show 11 1011. My said ut<:utors s hall 
Ure. ~ '• not be personally resPoulble ror an:r 
aux e .. q .. s, .... ,,.;gnucd steamc<S ,_ I ............. "' ""· '" monUo•••• .... '"''""" .. ... oamlng .. •• A pply 
Via HAIJFAX or via l.OUISBURG, It. but"- IO'Werlni; hor volce-"bo 'WU lb,o o ld bu!lnees." 
collecling extra c harges over conn ecting lin es b e tv.·cen No rth Sydney and L~u!sb ur,ct. and also In hla pyJamae." In D <.'OdlcJI to tbo will It Id dlrccl· 
has the rig ht to fo rward by any S te ame r owned or char tered by tho Comm1ss1on from North At Chcetorfield a , Quct1Uon '"' u- ed that tho bui lnon or Uatue J ohna-
Sydncy or Louisburg or Halifax, direct to :~t. j ohn's , or N<\wfoundland ports other .than P :>rt lied or a wltnosa as to •bat she 0 In- ton ~Co. be converled Into a limited 
aux BllSqucs. _._.. d tend~<d to eollYeY b)' repreeentlns I uabtllty coh1pany •ILh llle .. n . Hep-
81dppers or consignees, when efl'ec:ting JHarint Insurance, should bear thJe in uunu an that the dofen1'nnt. w•• eamln1 'rood' bum, Donnelly and CcJlllnpood •• e ID c 
have their polides cover accordingly. wases. tbe prtncJpal dlHCtor•. AU rnlduo lJn1·00 . Pobltsb 0 o~., 
and otlate 0Y1r and abo•e the rore-
11 PfH•iu•, ~. nn. solns bequeate so to the arorcmen-
d- warli ad ....... prtc. d Uoned eh1tera of tbo deceaeecl In eqaat 
let ,... f'* a.. .,. .,. Sii lw port.lone. Tbe domhtlc •orYa•LI of • 
f• It. .,.._ Pwlld ... (~ tle d"*"4 were IHIQa•tlld HOO ·~J.ii ..... .-..-. ... lllll!l~~~~lllfl!I!~~·~~~~~...._...,. ... ~~~· ·~ ~~ I :• ,..,,._ 
• 
